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R e c u r d a r á n nuestroa lectores que el con-
ilr de Rornanones, en las declaraciones 
que ihizo .a los periodistas el martes ú l t imo, 
desmin t ió lio dlioho por todos loe per iódicos , 
que don Antonio «Maura í u é llamado a 
Palacio por Su Majestad el Rey. 
Aifirmó el oonde que nuestro (ilustre jefe 
¡había ido a Palacio por un impulso propio, 
ajeno a todo deseo expresado por él Jefe 
ili l listado. Esto no t e n d r í a nada de par-
l i n i l a r , pues el s eño r Maura siempre fué 
respetuoso oon la Corona y la g u a r d ó siem-
pre todas las consideraciones y cor tes ías 
de quiien es m o n á r q u i c o (ferviente y por la 
M o n a r q u í a se sacri l icó una y m i l veces. 
P é r o en el presente caso, esto no fué 
a s í ; el señor Maura acud ió a iPalacio obe 
deciendo una llamada que desde la man-
sión reigia se le ;h.izo. 
Nuestro querido colega «El Cantábrico)) 
poiblica una interesante infomnacdón que 
don (Pedro Corrales le envía desde So-
lares. En ella, el señor Corrales des-
ra|iente rotundamente las manifestaciones 
heahas por el je íe del iGobierno, en la for-
ma siguiente: 
«Nosot ros , mejor iniformados (¡ !) que el 
señor conde, o m á s deseosos de que la ver-
dad bril le con todo su esplendor, debemos 
maniifestar que a las siete de la m a ñ a n a 
ya estaba un coahe de Palacio en la mag-
nífica posesión que el señor M a u r a posee 
HII aquel pueblo (Solórzano) . 
Lo que no sabemos, n i nuestra «suti leza 
reporter i l» (pudo averiguar, es la miisión 
que llevó ese auto; pero sí vimos que ese 
mismo codlie pasaba por esta (Solares) a 
las ónice de la m a ñ a n a y regresaba a las 
doce, 'hacia Santander, conduciendo a don 
Antanio Maura . 
De modo que queda demostrado que, no 
sólo el s eño r Maura fué transportado a la 
Magdalena gor un auto de Pailacio, sino 
que el repetido 'veihículo fué por la m a ñ a -
na, tempranito, a casa de dicho señor . 
¿A q u é o por q u é m a d r u g ó tanto? Y a 
hemos dicho que lo /ignoramos. Sin em-
bargo, q u i z á p u d i é r a m o s responder a esa 
pregunta si a ello nos 'v ié ramos impel í 
dos.» 
• * * 
Informes conseguidos por nosotros en 
fuentes respe tab i l í s imas , que no dejan lu-
gar a duda, confirman en absoluto lo que 
el señor Corrales dice en su interesante 
escrito. Y ¡hasta quiién sabe si p u d i é r a m o s 
i 'oiupletarlo... 
iPudiera ihaber ocurrido que, en efecto, 
a las seis y pico de la m a ñ a n a , saliera de 
la Magdalena un auto perteneciente a la 
casa real, con un aviso para don Antonio 
Maura , r ogándo le que fuera a comer a 
Palacio. 
(Pudiera ihaber ocurrido que el señor 
Maura , agradeciendo profundamente tan 
grande ihonor, se apresurase a cumpl i r lo 
que para él era orden imperiosa; pero se 
a c o r d ó que su au tomóvi l estaba estropea-
do y se encontraba sin carruaje para poder 
acudir a la llamada. 
iPudiera ihaber ocuriiido que entonces el 
dhófer—o alguien que llevara el recado— 
le dijese que regresaba a Palacio a hacer 
saber a Su Majestad que aceptaba la inv i -
t ac ión , e inmediatamente volvería el auto 
para recogerle. 
(Pudiera Ihaber ocurnido que, en efecto, 
el. a u t o m ó v i l regio volviera a las once a 
Solórzano y transportase al señor Maura 
a Palacio. 
Pudiera liaber ocurrido que mucha gen-
te -viese cruzar el auto de la casa real y 
/.^conociese a don Aptoniio Maura en la 
•aers^na que lo ocupaba. 
iPud/era Ihaber ocurrido que, después del 
•AhnmerzQ, celebrase el Rey una extensa 
conferencia con el s eño r M a u r a y su pr i -
mer in imst ro , y que nuestro jefe fuera 
consultado sobre los asuntos internacio-
nales e interiores—sobre todo aquél los— 
/(lie ocupan por entero la a tención del Go-
bierno y tiienen IhondamK-'nte preocupada 
a la opinión públ ica española , 
Y pudiera ihaber 'ocurrido, por ú l t imo, 
que el jefe del Gobierno, en su afán de no 
ser j i m á s franco con el pa ís , tratara de 
e n g a ñ a r h - una vez m á s desmintiendo lo 
anteriormente apuntado, sin pensar que 
n igíiba la evidencia. 
Quedamos, por tanto, que el s eño r Mau-
ra acud ió a Palacio obedeciendo a una l i a 
mada perentoria, y í u é consultado sobre 
los problemas internacionales e rinteriores 
que -hay planteados en el momento actual. 
Y no vale que el conde de Romanones lo 
niegue, tratando de seguir embaucando 
;»! pa í s , juego muy peligroso y nada serio, 
que suele tener grandes quiebras. 
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pa ra apaciguar loe á n i m o s , pero no p u simo, y h á c e s e secuaz del conde de Ro-* 
dieron conseguirlo, por lo que se suspen- manones, quien, en pago de tanta leai-
dió la asamblea. j t a d , le concede la vara alcaldicia. . . Como 
Con el aux i l i o de varias parejas de Se-! ve r án ustedes, este caso p u e d é f igurar co-
gur idad se pudo desalojar el s a l ó n de l o s j m o ejemplo en una .anto logía de pol í t icos 
alborotadores. I morales. 
E l capitán general. Ni> comprendernos ciertamente qué efec-
Esta madrugada ha salido para Pu ig I t o pueda tener el « m á s eres tú», que sólo 
c e r d á el c a p i t á n general de la región. 
A Montserrat. 
El i lus t r í s imo seño r obispo ha ido a 
Montserrat. 
E l autor de un robo. 
Se conocen algunos interesantes deta 
llee de la vida, de Francisco Isola, autor 
del robo a una señor i t a alemana, hace al 
gunos d ías . 
Francisco sos t en ía relaciones con una 
s e ñ o r i t a , h i j a de unos fabricantes de Sa 
Uailcll, y pasaba a q u í por fabricante ita 
l iano, establecido en Alemania, de donde 
hubo lie sal ir al estallar la guerra. 
El detenido era l iombre de distinguidos 
modales y de exquisito trato. 
Al conocer la noticia de la de tenc ión del 
Francisco, la s e ñ o r i t a de Sabadell con la 
que s o s t e n í a relaciones, se puso enferma 
Deepués de cometido el robo, estuvo 
en un bar en Sabadell, a cuyo d u e ñ o re-
g a l ó una sor t i ja , la cual ha devuelto a l 
conocer su procedencia. 
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Hasta nosotros iban llegado noticias de 
que muchas personas que ihasta la fecha 
han ipermanectido sin preoi-.uparse en 10 
m á s m í n i m o por todo aquello qule guarde 
alguna relación con la polít ica, se dispo-
nen a veníir con los man inst as a Beranga, 
para ciontnibuir con su presencia al home-
naje de a d n i i r a f i ó n y s impat ía que los 
m o n t a ñ e s e s triburtan al políbloo Ihonrado 
e Ilustre patricio que, buscando reposo y 
biene^tai*, acude todos los a ñ o s a Solór-
zano, (honrando con su presencia ese en-
cantador rtncón de la Mon taña . 
L a noticia nos iha llenado de satisfac-
ción. 
Si mpre que la ocasión se nos ha pre-
sentado Reinos predicado el deber que tie-
nen todos de actuar en la pol í t ica , para 
cunuplir como manda la ley las obl igácio 
nes y dJeberes de un buen ciudadano. 
Sliempre, (hepios procurado que las per-
sonas que in/tegran lo que conocemos bajo 
la denominac ión de «clases neu t r a s» abam-
donen la pasividad y a ton ía que les domi-
pa, uniendo su esfuerzo al de aquellas 
otras que trabajan laborando por el hien 
de su Patr ia . . . 
Y en adelantle nuestra norma s e r á con-
seguir que, quienes componen estas clases 
ind i íe ren tea , vayan coinvenoléndose de que 
su a c t u a c i ó n es necesaria e imprescindi-
ble en el campo político español , para que 
los partidos y hombres públlicos sanos y 
sin miras al presupuesto sut i tuyan a qulie-
ne ihasta ahora sólo se Jian preocupado de 
satisfacer su medro personal y el de algu-
no de los suyos, dejando en el m á s com-
pleto abandono los destinos de la nac ión . 
He a q u í por q u é , al considerar que tal 
vez sea este acto un pretexto para que nmr 
dhas personas abandonen su actitud de 
mera espectativa, una aílegría inmensa nos 
llena de satlafacdión. 
A 'estas gentes se debe animarlas para 
q/ue vengan a Beranga. A los mauristas 
¿ipara q u é ? . , . Conociendo, como conoce-
mos, el entusiasmo de todos, inút i l nos 
parece excitar al combate a un soldado que 
es tá imlpaciente por entrar en ifuego... 
Y valga el símil . . . 
Por tanto, d e b e r á n acudir a Beranga las 
personan que hasta este momento no ha» 
yan «baut izado» siiMvrida con a lgún acto po-
lítico ; los que quieran escuchar la voz que 
les ha de deolr la 'verdad, aunque esta ver-
dad esté p r e ñ a d a de amarguras, y aquellos 
otros que, sin figurar en a l g u n a / r a c c i ó n 
o partido, simpaticen con la causa mai i -
r i sk i . para que esta s impa t í a podamos 
verla muy pronto trocada en una ín t ima 
colaboración. 
A. G. G. 
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El amo en ridículo. 
POR TELÉFONO 
inaugurac ión del Centro Aragonés. 
BARCELOLNA, 7—Esta m a ñ a n a , a las 
DTH'P , se ha celebrado l a i n a u g u r a c i ó n del 'ponemos que a estas horas el Robesplerrc' 
nuevo edificio del Centro Aragonés . 
Asamblea agitada. 
«Continúa Hache, con una pert inacia 
aterradora, gn su propós i to de poner en 
s i t u a c i ó n r idicula a su seño r , el ínc l i to 
monter i l la torrelaveguense, como si tuvie-
se con él a l g ú n agravio que vengar. Por-
que en esta ocas ión resulta algo parecido 
a l caso de aquel reo para quien el fiscal 
p e d í a veinte a ñ o s de presidio, y d e s p u é s 
de haber pronuneiado su informe el de-
fensor , fué condenado ^ la pena de muerte. 
En un momento de sinceridad, dice Ha-
che: «Aquí lo importante es mangonear, 
tener influencia en todas partes para que 
los ingresas aumenten y forzar el sentido 
legal, barrenando la Justicia, para soste-
ner, cueste lo que cueste, una falsa posi-
ción socia l .» 
¡Oh, candorosa confesión de Hache! Sn 
Cuando los socios del Sindicato liarce 
falsificado le h a b r á dado dos papirola 
zos en la nariz, por torpe. Olv idándose de 
que escr ib ía para el púb l i co . Hache ha 
lona-Norte, en n ú m e r o de 400, estabaij re ' :descubierto el sentir de su defendido, cu 
unidos para implan ta r nuevas reformas ya historia e s t á condenada en el lapida-
en el Sindicato, p e n e t r ó en el local un nu- rio p á r r a f o que hemos copiado: repubii 
meroso grupo de obreros del Sindicato, . cano toda su vida, en cuanto adivina la 
Entre és tos y los reunido se cruzaron posibil idad d-e alcanzar un puesto con el 
gruesas frases, yéndose a las manos. que j a m á s soñó , repudia aquellas sus p r i 
Lo delegados de la autor idad trabajaron meras ideas, en un «sacrificjo» e jempla r í -
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once j me 
dia a mwi, excepto loe días fertivo». 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS B E E S C A L A N T E . 1». 1.» 
Joapín Lombera Camino. 
Abtfrtto .—Pr««urad»r dt \— TrlbunalM. 
V E L A S C O . 9 — S A N T A N D E R 
Especialista en cnfermedadee de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayo» X, electricidad médica 
baño de luz, masaje, aire callente, etc 
?t»^*i i« t .a 4m étmr m umm — Wntl-tiú*. i . « 
emplean las comadres y otras gentes 
de ha ja cundición. Y m á s si se llene eis 
cuenta que a la persona qvif, tonia nono 
fórmiiío de r o m p a r a o i ó n es, mal que ie 
pese a Ihu lie, Ve ían le y C o m p a ñ í a , un 
vivo ejemplo de mora l i i lad y . ibnegac ión 
y lealtad, probadas en cien casos que es 
t án en la memoria de tocto». El señor 
Revuelta no ha vendido su conciencia por 
un puesto, cosa que no pnrdc I&CÍT Ha 
che, ni su amo el monteri l la Iragaexpe 
dientes. 
'Se e m p e ñ a Hache en que el expediente 
fu devuelto cumplidamente informado, 
y pregunta que si afirma alguien que tiene 
la culpa de su exitravío el alcalde... l ' c rn , 
(¡ahora salimos con esas! ¿No lo estamos 
afirmando nosotros desde el p r ime r día? 
Si Hache asegura que el expediente fué 
devuelto, debe preguntar al gobernador 
civi l y al ordenanza del Ayuntamiento 
q u é fué de él, que no llegó a su destino. 
l í e agradecemos a Hache, o a l s e ñ o r Ve-
larde, que cumpla la promesa de avisar 
nos cuando se envíe el nuevo expediente; 
a s í podremos pedir a l gobernador una 
pareja de la G u a r d i a c iv i l que evit* un 
nuevo ex t rav ío . 
Y pana terminar , vamos a, contestar a 
la sandez con que Hache empieza la ter-
cera parte de la desdichada defensa. Dice 
este Innominado sujeto que nosotros co-
locamos la pastoral del obispo al lado de 
una in fo rmac ión «donde r e s e ñ a u n a fies 
ta para cumpl imentar las felices Inclina 
clones del públ ico alegre y b t r l languero». 
Renlmente, si no quisiera decir m á s que 
esto, no merec ía la pena de ocuparse de 
ello; pero tiene, una in tenc ión perversa y 
d a ñ i n a que conviene castigar merecida-
mente. Decir esto, s e ñ o r Hache, es, sobre 
decir una m a j a d e r í a , f a l t a r abiertamen-
te a la verdad; nosotros no nos aparta 
mos un punto de los linderos do l a mora 
lidad en todos los sentidos, n i queremos 
disputar el puesto a nadie. No cabe en 
nuestra conciencia m á s que una ley, a 1^ 
que rendimos nuestros actos, y no somos 
como ustedes, gente amora l y despreocu-
p&da, que hacen a todo con tal de lograr 
sug p ropós i tos , no s í é p p r é nuhlps n i con 
fesables. 
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Juventud Maurista, 
Se convoca a los socios a una reunién, 
para trata» asuntos de interés relaciona-
dos con la visita a don Antonio, que se 
celebrará hoy, viernes, a las seis de la 
tarde, en el local del Circulo, Garba-




O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de trea a sele. 
BLANDA. N U M E R O » . 1.' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
AlamMta Primara. 11 y l l . - T i l i f t M I I I . 
POR TELÉFOKO 
L a nota de la Entente a España. 
M A D R I D , 7 .—On el regreso de! conde 
de Romanones, la c a m p a ñ a emprendida 
por lap rensa neutralista y el anuncio de 
la p r ó x i m a apertura de las Cortes, ha co-
menzado la a n i m a c i ó n en los Cí rcu los pp 
lít icos de Madrid . 
Contini'ia siendo tema prclcrente de la 
conver sac ión lo relativo a las notas que 
se supone ha di r ig ido la Entente a Espa 
ñ a y la referencia a l Consejo de ayer. 
A u n q i i f algunos lo niegan oficiosamen-
tp, la op in ión general sé in r l ina a creer 
que existen esas notas. Su conlenido, su-
jeto a la natural reserva d i p l o m á t i c a , np 
se conoce, de manera que todo lo que se 
diga de dichos documentos es, por lo me 
nos, aventurado. 
A pesar de esto, s e g ú n La d e c l a r a c i ó n de 
personas que por su posu ion política, pue-
den estar •^iteradas "de lo ipic ocurre en 
as al tas esferas del Poder, parece ser que 
en ambas ripias, y especialmente la se-
gunda, no <s.' requiere a E s p a ñ a nada que 
se relacione ron la guerra. Se pide nada 
m á s una d e c l a r a c i ó n que defina las sim 
palias de E s p a ñ a t i a ñ a uno de los g r u 
ppS belí 'gemute^, 
No sé i ra ia . pues, de una solici iud de 
apoyo ni in te rvenc ión mi l i t a r , 
'Una personalidad de gran relieve, cuyo 
nombre amito por obligada d iscrec ión , 
juzgaba infundada la c a m p a ñ a de .la 
prensa neutralista, manifestando que 
aunque E s p a ñ a quisiera i r a la guerra, 
los aliados le a c o n s e j a r í a n que no lo h i -
ciera, por d(«s razones: la pr imera, poi-
que ya no la necesitan, y la segunda, po r 
que esta in t e rvenc ión ten dr ía qpp ser re 
compensada el d ía de la paz. 
La impres ión dominanie es que no hay 
temor de que E s p a ñ a pueda ser inducida 
a una pa r t i c ipac ión eii la guerra, 
'Queda, pues, lo referente a p ú a delini 
jón de s i m p a t í a . 
Reflexionando sobre este punto, dec í an 
hoy algunos polí t icos, que ¡as razonesgeo-
g r á í i c a s . e) protectorado en Marruecos, el 
comerciu eon Inglaterra , de donde viene 
el c a r b ó n para )as industr ias e s p a ñ o l a s , 
p e r m i t í a n considerar que la respuesta se-
r ía , probablemente, favorobl ' ' para los 
aliado*. 
'Esta es la s i tuac ión . No van, pues, des 
caminados los que creen que ea e] actual 
un momento grave para E s p a ñ a . 
A c e n t ú a la importancia de la s i t uac ión 
el hecho de que el Gobierno, « u n q u e lo 
intentase, no podr í a e ludir la consulta. 
Dg a h í que nadie crea en la referencia 
del Consejo de ayer, donde indudablemen 
te debió tratarse de este asunto. 
Sobre las notas debió hablaixse también 
en la entrevksiii con el s e ñ o r Maura en 
Santander. 
Planteada la cues t ión en estos té rmi 
nos, ifranceses y alemanes procuran cap-
tarse las s i m p a t í a s p ú b l i c a s . 
/,ps neutralistas m á s vehemenb's ame 
nazan en esa propaganda eon ]é levolu 
ción o la guerra c iv i l , y como los cont l i / 
tos de orden públ ico son los que m á s in t i 
midan a ios Oobiemos.-de a h í que se haya 
pensado por algunos en la posibil idad de 
un (iobiernp nacional de suficiente pres 
tiigio para imponer a todos el respeto a 
sus deris iulK-B. 
lSi el caso llegase y se formase un Go-
bierno nacional, ¿quién lo p r e s i d i r í a ? 
E s op in ión general que hemos recigido, 
como las anteriores referencias, de perso-
nas bien informadas, que nadie podría 
S E J E ] r EE1E5 asea 
E L NUEVO T E A T R O . — F a c h a d a principal del edificio del teatro Pereda, que en breve empezará a construir.: 
callee riol Din HA la Pila v Santa Lunia. se ^ 
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ocupar el alto puesto como don Antonio 
Maura . 
Todo esto, que he recogido en Cí rcu los 
y tertulias, d a r á a nuestros lectores una 
impres ión exacta de la, a n i m a c i ó n y an-
siedad que reina en el Madr id pol í t ico . 
Disposiciones oficiales. 
iLa «Gaceta» publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
De Fomento.—Real decreto nombrando 
oficial p r imero de la S e c r e t a r í a de este 
minister io a don Domingo Paramis. 
iReales decretos nombrando oficiales se-
gundo y tercero de la S e c r e t a r í a de este 
minister io a don Carlos Olaberriaga y 
don Antonio Núñez Arena. 
iDe Gobernac ión .—Acuerdo de la A d m i 
n i s t r a c i ó u de Correos de E s p a ñ a con la 
del Salvador, sobre el cambio de paque-
tes postales, reglamento para la e jecución 
de este acuerdo. 
Romanones en Madrid. 
El presidente del Consejo va esta noche 
a San Sebas t i án . No ha decidido t o d a v í a 
en qué tren irá, 
Hoy ha. pasado la m a ñ a n a en su casa. 
Ha recibido .las visitas de los minis t ros de 
Gobernac ión , Mar ina , I n s t r u c c i ó n y Es-
lado, que lian acudido a su despacho in -
dividualmente. 
El conde p e r m a n e c e r á ocho d í a s en San 
S e b a s t i á n , volviendo d e s p u é s a Madr id , 
donde e s t a r á uno o dos d ías , y regresan-
do después a San Sebas t i án hasta el tér-
mino de la jo rnada regia. 
Le han visitado, a d e m á s de los min is 
tro-s citados, los s e ñ o r e s Lerroux y Alca 
lá Zampr^. 
En Gobernación. 
En el minister io ele la G o b e r n a c i ó n ' h a 
recibido a los periodistas el subsecreta 
rio, por encontrarse el minis t ro u l t iman-
do el presupuesto de su departamento. 
El subsecretario no ha dicho nada nue-
vo, l imi t ándose a faci l i tar copia de los te. 
legramas oficiales. 
¿Qué ocurrió en el Consejo de ayer? 
«El Debate» publica hoy la noticia de 
que e| Juzgado m i l i t a r ha ordenado el pro-
cesamiento del m a r q u é s de Polavieja, por 
aA a r t í c u l o que publ icó hablando de que 
h a b í a n sido vendidas las ametralladoras 
e spaño l a s . 
Luego, el mismo per iód ico , l iablando de 
pol í t ica , y con el t i t u lo de «¿Ocurr ió algo 
m á s en el Consejo?», dice que algo m á s 
que lo dicho en ja referencia oficial debió 
ocu r r i r en el Cpnsejo de ayer. 
Porque, a pesar de las palabras del m i -
nistro de Hacienda, que repi t ió una. vez 
m á s lo que ya viene diciendo hace una 
temporada, no escapó a| reponer el de-
talle de que. terminado el Consejo, estu-
vieron largo rato reunidos los ministros 
s e ñ o r e s Alba, Burel l , Gasset y Jimeno, 
precisamente los cuatro que se s e ñ a l a n 
como desconieiiios del conde de Romano-
nos y |os indicados pa ra e| sacrilicip en la 
primera crisis que surja. 
Alguien dice que en el Cpnsejo el señor 
Gasset h a b l ó de la resolución del Consejo 
de Estado en el asunto de los fer rocarr i 
les secundarios, y el minis t ro de Fomento 
se encontraba altamente molestado por 
esa act i tud del alto Cuerpo consultivo. 
Tampoco escapó a la obse rvac ión pe 
r iodís t ica el hecho de que cuando termi-
naron de hablar los cuatro ministros cita-
dos, el s e ñ o r Bure l l e n t r ó en el despacho 
del presidente del Consejo, sin duda a dar 
le cuenta de lo que h a b í a tratado. 
Por eso nadie ha cre ído la r e í e r enc i a 
oficial de} Consejo y todos dicen que algo 
so debió t ra tar (pie d i sgus tó a determina-
doa ministros. 
En Hacienda. 
En el ministerio de Hacienda se ha re-
unido esta m a ñ a n a la Junta de edificios. 
Sé ha ocupado de la cons t ruec ión de la 
nueva Casa, de la Moneda. 
.Después se r eun ió el Tr ibuna l guberna-
tivo. 
Ambas sesiones han sido presididas por 
el subsecretario. • 
Sin Bolsa, 
De acuerdo oon lo sollciltado por los Co-
legios de Agentes de Madr id y Barcelona, 
no ihabrá Rolsa m a ñ a n a ni el s ábado . 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hoy se (han suscripto 2.672.000 pesetas en 
obligadiones del Tesoro. 
El «Almirante Lobo» a Suecia. 
E l minis t ro (le Mar ina ha anunciado 
que el transporte «Almi ran t e Lobo» zar 
p a r á muy p ron to ' con nimbo a Suecia, 
adonde va a recoger armas y municionet-. 
Romanones a San Sebastián. 
En el r á p i d o de las ocho de la noche ha 
salido para San Sebas t i án é) conde de 
Romanones. 
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Cuando hayáis probado todo» los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarro? 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al F E R I N O L . 
D« venta en todai las farmaclaa j dro-
CMffMh 
llisili a donMo Mayra 
• Un tren lleno. 
Desd^ ayer están agotados los bille-
tes del treii especial qué el domingü 
próximo saldrá fie Santander para lle-
varnos a Beranga, con el objeto de sa-
ludar y oír a nuestro ¡lustre jefe. 
La Comisión organizadora gestiona 
desde hace días que la Compañía del 
ferrocarril de Santamlcr a Bilbao pon-
ga a su disposición otro tren especial. 
Las difleuttades son grandes, por coin-
cidir en ese día vaims fiestas en la pro-
vincia y porque necesita también mate-
rial para trasladar de Bilbao a» Beran-
gaia los mauristas vizcaínos; si esas di-
ficultades fueram vencidas, lo anuncia-
reinos en R|J PUEBLO CÁNTABRO. 
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iCada d í a es mayor el entusiasmo que 
reina entre los admiradores del s e ñ o r Me 
l ia pa ra asistir al banquete popular que 
se organiza en honor del i lustre diputa-
do tradicionalis ta , y que se c e l e b r a r á el 
d í a 17 del corriente, en las boleras de Nu 
mancia. 
La Comis ión organizadora, en la impo 
slbilidiad de contestar part icularmente a 
cada una de las much-as personas que a 
ella, se han di r ig ido pidiendo se les re 
serven tarjetas para asistir a este acto, 
se ve obligada a rogar a estas «personas 
ret iren sus tarjetas para el p r ó x i m o mar-
tes, 12 del actual . 
Pasada dicha locha la Comisión dispon 
d r á de las restanies. 
• • • 
Las tarjetas para la asistencia al han 
quete se expenden, a l precio de 6,50 pe 
setas, en los establecimientos siguientes: 
Don Alejandro Blanco, Puente, .L 
El Tensón, Sun Francisco, 2-4. 
Don Pedro S a n t a m a r í a , Blanca, 12. 
Don Manuel L a l n / , San Francisco, 17. 
Saatrerfei dé (iarmendia (Hijo), Puen-
te, 7. 
(Librería de dun Vicenle Oria, Puen 
te, 16. 
Librer ía de Benito H e r n á n d e z y Herma 
no, Ribera. ' 
L i b r e r í a de La Propaganda Catól ica , 
l l r n i á n Cortés, 
Academia Tradicional is ta , Burgos, 1. 
primero, 
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Alemán detenido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—En la Dirección gen. i . , ; 
de Seguridad se ha recibido nn telegra 
ma de Ja Ouai-dia c iv i l , dando cuenta de 
haber sido detenido en Cijón el subdito 
a l e m á n Wal te r Zerich, que lleva cometi-
das numerosas estafas. 
L a Pol ic ía le p e r s e g u í a .desde hace tiem-
po, pero no h a b í a logrado cazarlo. 
Varias veces ha estado el citado a l e m á n 
a punto de ser detenido, pero siempre ha 
mostrado mucha habil idad para, hu i r de-
la acc ión persecutoria. 
Detalles de la detención. 
GIJON, 7.—Se conocen detalles de la 
de tenc ión del subdito a l e m á n . 
La pr imera not ic ia que se supo de Wal -
ter Zerii 'h tué una carta del cónsul ale-
m á n en Madr id a.| director general de Se-
gur idad , en la que encarec ía la de tención 
de dicho sujeto. 
"La carta estaba fechada el día 7 de fe-
brero. 
Las s e ñ a s de Wal te r Zerich eran las 
siguientes: de t re inta a t re inta y cinco 
a ñ o s , ojos azules, bigotes rubios y tiene 
una cicatriz en el brazo izquierdo. 
E | súbd iu i a l e m á n era perseguido por 
varios hechos delictivos. 
•Walter Zerich vivía en c o m p a ñ í a de 
Olga Hubert, alemana t a m b i é n . 
Wal te r y Olga estuvieron en Linares, 
donde él se fingió de méáko m i l i l a r ale 
man, hecho prisionero en Camarones y 
llevado a Gibral tar , de donde se e scapó . 
Después estuvo en Algedras , y a l papar 
por Bpcairente hizo umi estafa dé 150 pe-
setas. 
1.;. I 'nlicía lien., un momento en que re 
nnuc ió a perseguirle. 
[Loe Juzgados de Madr id y Baroeloílá !a 
t e n í a n reclamado por varias d é ñ u n c i á e 
presentadas contra él. 
Olga se d i r ig ió a Valencia y Barcelona, 
donde fué deienlda a c o m p a ñ a d a de un 
subdito a l e m á n , victima de las malas ar-
tes de Wal ter . 
Olga, puesta en libertad, m a r c h ó nue-
vamente a Linares, donde se u n i ó con 
Walter . 
Este, en Vil lena, raptó a una mujer , cu-
yo paradero se ignora aún. 
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En Barcelona dejó abandonadí 
inst i tutr iz . 
En Madr id abandonó a otra.al 
dejó , por todo capital, un pew3yj 
A la ins t i tu t r iz austríaca aljami 
en Barcelona la estafó l.OMpeSI 
Walter , al ser detenido, eostal 
con un agente y luego in^ntójsnioáj 
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CASINO DEL 
Concierto de 
Estamos todos tan cansados de or 
derar como grandes pianistas a los 
en realidad, sólo iharían buen pan 
una reumión de familia, el día del 
del p a p á o de la maraiá, pero muy del 
ble, y m á s que detestable, muy triste, 
unos cuantos espectadores que han tó 
que pagar la entrada; heñios suíride 
tas veces el desengaño, que ya nos re 
mos ante lo desoonocidoy tememos at 
a un conaierto en el que ño figura un 
bre ifamoso, y cuando acudimos vainosj 
cierto temor o, por lo rneuns, con 
predispoaidión. 
El nombre de Pilar Núñez erapi 
ohos completamente desconocido; 
m á s s ab í an de esta simpática él 
s ab í an esto mismo, que era una ct 
a ú n , muy joven, que, según decían 
una notabi l idad; y hubo nmchoa 
mente que pensaron en uno de e8( 
prodigios, que n i son niños ni son 
gios. 
El concertista en estas i.-ondioiones 
no pocas desventajas. Le es necesa 
te todo, vencer esa predisposición 
sisteneda del público, y eso sólo se coi 
comveniciiéndole, pero coiweiioiéndOi 
p r i n ni pió, y m á s que convená 
a s o m b r á n d o l e , ihaciéndole abrir i 
para 'ver con ellos una verdadera 
Así sucedió aver. Apenas coraenzft 
lar Núñez Has dáfléüísimas i<Varia|¡ 
de iBeetlhoven, el público comprendió 
estaba escucftiando a una artiista, que' 
a un alma sensible, toda expresión, 
senfcilmiento, pero no exenta de ^ 
fortaleza, unos dedos que obedecía^ 
les, con uní mecanismo prodigioso, " 
domados por esa alma merced a «f 
di constante v metódico. , 
Y una vez •dominado el público, m 
dt inas era camlino llano que, pasana« 
las d e m á s obras del programa-
¡as «Danzas ihúnigaras», de 
«Condiierto en «da» imenor" de Clw! en ma» uucuui", — 
el «Allegro de una sonata», de Smm\ 
tan difícil como delicada obra, oe 
«Dans le boix ; las «Seguidillas.), ^ 
niz, y las tres obras del maestro ^ 
condudan al tr iunfo final, ui 
entibie. i 
La elección del prograimi eif f " f " 
lo un acierto; tenían ^ ^ a b S i 
grandes autores, y era t'^lo vauw 
lado de la sublimidad de B e e i l i ^ 
el romanticismo de Gbopin. la!. 
des de Listz y el »^Pal1o^sm0^do' 
Y en el ipuesto de lu.nor, ' " " " f ' ^ j 
cera parte del programa, tre^ ^ 
maestro Espimo, al que qm-^ «' ^ 
co ihomenaje la que fué su mejor ^ 
Eran é s t a s "Zanibie MI^'- ^ 
nueto» y la con-ocida "Rap^J ;.:.„:. r 
sa». Sin que sea esto re^uu ' ^ 
ú l t i m a obra, para mi f ^ ^ M 
son munho mejores las UOM ^ ^ 




i:lo. La «Zjumbra n w n s c a » ' ^ 1 ^ 
mirablemente sorprpi'm"3 r ^dos, 
haberlo heoho Albémz 0 "ernejalJÍ 
que esto sea decir que "en ^5 la 
las obras de estos autares. P aineliiei 
musical de Empino es conip ^ $ 0 » 
e en ella iw !>«' • ' ¡..fli^ 
En el " M i n u e t o » ^ ! 
de Chopin es marcad í s ima . J 
na musical llena de bellew?. did0 ^ 
La discípula ihabía f 0 1 ^ ' ' ^ » 
tamente al maestro: l ' ^ l á s a 
estas tres obras no Pu'd0 R ^ o d i a D | 
ble, prinaipalmente la ^ a [ é aVicf 
ñesa», al terminar la ^^ . . .pá t ica P'J 
durante largo tiempo la . m 
ta, que, pan. nOTespo" ; ̂  ..EM'' 
sos, ánterpre ló la mioaw* 
del maestro Bre tón . , pilar J 
Para lnS K̂: conocían '^ é r i l o f ^ M 
no ha sido una son>res" r e n d e r » ^ 
do ayer. Como no nos s o ^ ^ d 
co air el día de n iaña"3 • peta 
nado DOI- las cuatro t 






las siete V m 
excéntricos ^ 
s impát ica bailarina y ^ n ^ K i 
estos dos 11 n i ñ e r o s , r-ni,0 Obf, 
l i L a r á n con el ^ ^ ^ ^ 
cada día es tá siendo ' ^ ¿ v v v v v ^ . . 
SAN FBAMOlíM' *" 
***** 
re de 
' ^ " ^ " i r s e en 
abamj "nada a 
no a olra,a 
• un penro 1)' uní 
"1.du. 
' "liento SUÍCÍJ' 
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Ecos 
el tren correo de ayer s a l i ó para 
^ . " i p i i lustrado ingeniero indus t r i a l , 
pa 
E L . P U E B L O C A N T A B R O ^ , ^ ^ 
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: igo, q u i z á motivado a la baja del a z ú c a r ¡Poco despujés volivió a elevarse el s e ñ o r ! A d m i n i s t r a c i ó n Provincial de Wiestfa-
' en el mercado de Nueva York , que es ei Pomibo, dando una vuelta por la cnudad, l i a , por la suma de 60 millones ae ™ , " 
pr incipal consumidor de Cuba. [pa ra aterrizar con la misma m a e s t r í a de eos, cantidad igua l a J a . ^ " ' ^ ¡ • . ^ ¿ r 
E l tiempo lluvioso y acáclonado. Tan siiempre. Caja de Ahorros de Ber l ín ; ia u i«t(-iuu 
a l En este vuelo c o m p a ñ ó al señor Pombo d é l o s Hijosdalgos de K u r y Neumaik, por 
V1 i . i Depósito de m á q u i n a s de la Com-
|V. j e l fe r rocar r i l del Norte, en dicha 
r - l l l i K ' i nuestro d is t inguido amigo don 
González Vi l l a r . 
' H'i rnarchado al balneario de Mol i 
le Carranca la señora viuda de Ra 
"al con ^ d is t inguida hi ja 'Gumersinda. 
• in0\yer saldó para San Sebas t i án , una 
redada por termiinada la jomada regia, 
Vl: ' pectior general de la C o m p a ñ í a Penin-
• •ór de Telé íonos , y gentilioimbre de Su 
^ ¿estad el Rey, nuestro par tücula r arnigo 
SSf Eduardo Estelat y Tor e, en oompa-
-,; je su distinguida señora y be l l í s imas 
ihíias María y Oharito. , 
Para la misma población salió don José 
damero, taq'un'graifo dip lia misma Com-
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S a l ó n P r a d e r a 
«Debut» de la compañía Parish. 
Auodbe, ante un público selecto y diistin-
jnjido, debutó en Pradera la compañ ía de 
ipóó y variedades que diiúge el poipuilar 
eropresario Leonard Parish. 
'rmios los n ú m e r o s sin d is t inc ión, son 
de primera, sobresaldendo notablemente el 
^.¡(.¡nalí^imo del cap i t án Jaok Kel ly , que 
ea de los primeros en su g é n e r o . Con sus 
(tofos de piel de canguro corta papeles en 
el aire, parte una vela de esperma, y la te-
rrible insta, cuando quiere su esgrimidor, 
aijaiücia los brazos y los cabellos de mada-
¡na Kelly. Trabaja asimismo oon lazos de 
truliai- búfalos y potros salvajes, en espa-
ofa tan reducido como un escenario, ha-
rtiendo m a r a v i ü o s o s anillos, iiiiverosímiles 
(•¡iviin.ferenclas. entre las que se mueve y 
salta sin que los aros se desdiagan u n mo-
niento, girando siempre a su alrededor 
con una p rec i s ión extraordinaria. 
Otro n ú m e r o de «fecto es el de la foca 
Baby, presentada por su domador, señor 
fíayarro, la que ejecuta maravillosos tra-
bajos malabares, tan exactamente como 
un artista j a p o n é s de ese géne ro . 
Tarnhién se exihibieron anodíie los estu-
pendos saltadores ElradoOtt , que hacen 
"pródigios de precisiión y de seguridad, dan-
do uno de ellos el terrible salto doble de 
costado, que es el m á s diííoil de los saltos 
M M i i i a l e s . 
Debeinuts consignar t a m b i é n en esta bre-
reseña los nombres de Los Wernofif, 
aicobatas extraordinarios; el ventr í locuo 
¿ifHorem»?, y los populares clowins Rioo, 
Gfiitpi, Ales y Ohidiarnlto. 
Puede afirmarse que la comi iañ ía Pa-
risdi es una de ¡as imás coinípletas que por 
aquí l ian pasado, y que el púb l i co santan-
derino l l ena rá todas las morthes el Salón 
Frailera para aplaudir ; i artistas tan ex-
celentes. 
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Banquete a Vicente Gay 
Algunos amigos y admiradores del Une 
ere economista, han organizado un ban-
róate-homenaje en su honor, por la b r i -
llante conferencia que d ió en, el Ateneo. 
El banquete, a juzgar por él entusiasmo 
reinante, ha de revestir gra j i impor tan 
da. y en él, a l l lna l , h a r á uso de la pa 
labra el s eño r Gay, quien de esta manera 
cor responderá con creces a la a t e n c i ó n de 
agasajarle. 
El banquete se c e l e b r a r á m a ñ a n a s á -
bado, a las nueve de la noche. Su precio 
es de siete pesetas, y las adhesiones se 
reciben en el café Royalty y en los comer 
cios de S a n t a m a r í a y Ent recanal es. 
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D E NUEVA YORK 
La huelga ferroviaria 
POR TELÉFONO 
MADRID, 7. — Comunican de Nueva 
York que los jefes de los Sindicatos ferro 
viarios, en vista, de que las Compañiaí-
no respetan los contratos existentes, or 
denan a todos los- obrero«s e ind i eádoé qu-^ 
vayan a la huelga general. 
'El servicio de los t r a n v í a s , cuvos obre-
ros t a m b i é n se d e c l a r a r á n en huelga, e s t á 
•asegurado por miles de chinos contiata 
do.s por las C o m p a ñ í a s . 
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TOPICOS CUBANOS 
El secreía rio del Centre Ca la l á parece 
que ha puhHcadd un ¡ut ícnl . t en el que 
manifiesta que ser español predispone u 
un mal concepto en el Extranjero, v únd 
camente ser c a t a l á n desv i r túa un poco es 
te modo de pensar. E l señor Rivero ha en-
trado en la liza y contesta al señor secre-
tar io de refereneda, dliciíéndole: É i p a ñ a 
es para los españoles una madre querida. 
A n ingún hijo le gusta o i r hablar mal de 
su madre. Si lew catalanes, o im'ejor dioho 
los <(vi(vo«», que ihaciéndose notar como 
jefes de b a n d e r í a de par t ido, pretenden 
oon estas bobe r í a s oottquástárse s i m p a t í a s , 
'bm un ejemplo dobleiniénté triste por es-
pronto :pasa una «ola» de frío como otra 
de i alor. Es u n tiiempeaito como para i r -
ise al otro barrio sin despedirse de nadie. 
ELOY JÁUREGUI. 
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tar fuera de la patria común . (Porque a pe-
de las e s túp idas tfrases del Centre Ca 
tiala, los catalanes son españoles , y ún i -
camente tres o cuatro faltos de ilustra-
ción, o de respeto, o, m á s bien, sobrados 
ue ambiciones, se eren en el deber de ha-
cer ostentaciones de un separatismo inoon-
wbible. ¿Qué s e r í a C a t a l u ñ a sin el respe 
".' u | E s p a ñ a ? Quizá una oolomia de Fran-
cía, Inglaterra o Rusia. Eso ser ía lo a'mi-
2P que Ca t a luña oonseguir ía . .En cuanto 
p su eomercio, le ifaltaría el mercado es-
panoi (¡ue es el mayor consumidor de SUÓ 
'"Uculos y manufacturas. 
Como consecuencia de este a r t í cu lo , re-
' i i no el . .Diario de la Mar ina» la viisiita 
lyarnis ..guapos.., que manifefitaron en 
«a-ttedacoión que estaban dispuestos a fcer 
minar cim el señor Rivero de cualquiei 
r , Ü- ; IU" ha^ 'I111'1'" ^««g'ii-a que al se 
Rnvero se le mandaron los padrinos, 
ri-'vinde h a z a ñ a ! ¡ F-aiviarle los padrinos 
í f i m anciano de cerca de sesenta a ñ o s ! 
^eono digno de quienes reniegan de su 
'«adre , que es la patria... 
Hay gran actividad para las p róx imas 
lecciones. d\arece que la r ee lecdón del 
S r * . GüJjler'1o es linev-itable. ¡Es una 
w-rdadera l á s t i m a ! iPonrue aun cuando 
« .bobierno de! general Menocal no ha 
' " " " ' t i d n grandes errores, Iha permitido e! 
encuinbram.iento de .verdaderas nudidades, 
m e ihan repartido palos de ciego a ddes-
y siniestro. 
No sé si el cónsul de E s p a ñ a h a b r á to-
m a u o cartas en el asunto de la importa-
t-ion de moneda, pero, sá no lo ha heaho, 
;', l " ' ih ib i - ión dp| s a p i e n t í s i m o Cañedo da 
a Jugar a p i n g ü e s negocios por parte d; 
''^ eambistas, que, i'omihavados con al mnaa autoridades, i r á n a bordo de los 
"arcos, cambiando la moneda española 
por'cubana a precios verdaderamente risd-
"les. Al menos esto pasó en los primeros 
l u ' " 6, después no sé el sistema que se ha-
Dra adoptado, pero t r a t a r é de averiguarlo. 
Es tán cayendo jaanaiquinos como l lov i -
''"s del , ielo. ¿Qulé haremos oon tanto 
negro, Dios m í o ? Parece que ifaltan los 
orazos, y a falta de «gallegos», l inmigran 
jamaiquinos. 
Los vuelos de Pombo. 
Ayer, aprovechando el magníf ico tiempo 
que disfrutamos, se t r a s l a d ó a la Albericda 
el notable aviador don Juan Pombo, en 
un ión de algunos amigos, dispuesto a rea-
lizar otro de esos magní f icos vuelos a que 
nos tiene acostumbrados. 
A las seis menos cuarto de la tarde fué 
sacado del hangar el «San Ignacio» I I I» , 
y hechas las pruebas del funcionamiento 
del motor, timones, etc., etc., y como todo 
f imcáonaba pert •c t ís imamente , a las seis 
en punto tomaba asiento en el sillín de 
pasajeros el mjecénico de don Fernando 
^ombo, don Eduardo San Miguel . 
El «San Ignacio» se elevó majestuoso, 
dando dos vueltas por la poblac ión y to-
mando tierra con la pericia que es carac-
ter ís t ica en el señor Pombo a loe doce m i -
nutos de pasear por los aires. 
un amiigo suyo que, como el primero, que-
dó encantado de la excurs ión aé rea . 
L a carrera del domingo. 
I j a organizada por la Sociedad Raoing 
Club h a causado buen í sáma i rapres ión en-
tre los mudhos accionados al deporte pe-
destre. iBuena prueba de ello es que ayer, 
para ser el pr imer d ía de inscripciones, 
fueron bastantes las que se hicieron en el 
domficilio del presidente de la Sociedad 
orgamizadora.' 
La carrera promete ser un éxito, y lo 
que (hace falta es que el Racing dé ese d ía , 
a d e m á s de la carrera, a l g ú n partido de 
fútbol entre dos equipos locales, que bien 
pod í an ser el ((Cantabria Sport» y el «Se-
lección del Astillero», pues ambos equipos 
son desconocidos por la afición, y ya que 
por causas ajenas no se puede contar con 
u n partido de los llamados de primera, 
por no poder tomar parte el pr imer team 
del Club, creo que buena ser ía esa combi-
nac ión , pues la carrera sola es poca cosa. 
Es túd iese y que se confirme. 
AMAYA. 
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Las m á s superiores pasta y fritada df 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
LA PRIMERA DERROTA RÜM 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, los alemanes han j 
heaho u n poderoso esfuerzo para apoderai-
T a m b i é n se asegura que desde hace dos 
d í a s el b a r ó n Schenk no se encuentra en 
Atenas, suponiéndose que se ha refugiado 
en el palacáo del general Dusimaniis. 
E l canciller a l emán ante los partidos. 
E n la r e u n i ó n de jefes de part idos polí-
se del terreno que recientemente les hemos ticos alemanes, el cancil ler del Imperio 
quitado en l a granja del Hospi ta l . 
Los atacantes fueron cogidos por nues^ 
tro ifuego de ^metrailladoras y fracasaron, 
ufriendo grandes pé rd ida s . 
Los alemanes no renovaron sus ataques. 
E n los d e m á s puntos del Norte del r ío 
no ha habido nada que s e ñ a l a r . 
A l Sur del Somme, los alemanes, des-
embocando de los alrededores de Bemy , 
realizaron numerosas tentativas a l Sud-
oeste de iBelloy y al Sur de Barleux, pero 
fueron siempre rechazados por nuestros t i -
ros de contención antes de llegar a nues-
tras tnindheras. 
Informaciionesipostieiliores dan cuenta de 
que el n ú m e r o de pé rd idas alemanas en 
el curso de estos combates h a n sido muy 
elevado. 
Hicimos ayer M)0 prisioneros. Las tro-
pas alemanas que h a n sido rechazadas por 
nuestra intfantería al Este de Chi l ly , per 
tenecen a una divis ión sajona transpon 
tadia de la región del Aisne. 
En la ori l la dereciha del Mosa, al final 
de la jornada, d e s p u é s de una g r a n pre-
p a r a c i ó n de a r t i l l e r ía , nuestras tropas ata-
caron las onganizaciones alemanas en 
Vaux-Qhapitre y Ghenois. 
Toda la primera l ínea de trinaheras ale-
roanas Iha cyído en nuestro poder, en un 
frente de 1.500 metros. 
Hemo-í hecho 250 prisioneros y cogido 
10 ametralladoras. 
N i n g ú n acontecdmieriito importante que 
s ñ a l a r en el resrto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejércu-
lustriaco comunica el siguiente parte 
•fleial: 
«(Frente ruimano.—Excepto los combates 
entre destacamentos de reconocimiento, no 
ocurre ninigún acontecimiento de im-
poriancia. 
(Frente ruso .—Ejérc i to del archiduque 
Carlos: En los C á r p a t o s renovó el enerni-
go «sus ifuertes ataques. Excepto algunas 
ventajas obtenidas a costa de elevadas pér-
didas, ifracasaron todos los (intentos de 
avance ruso. 
En la región de Halicz se han desarro 
liado ivioleutas ludhas. Repetidos ataques 
enemiigos ifueron estéri les, y finalmente 
lograron ihacernos retroceder ien este 
punto. 
E jé rc i to del p r ínc ipe Leopoldo: En 
Sloczow (fracasaron los ataques realizados 
después de g ran p repa rac ión de artille-
r ía . Todos fuerom contenidos por nuestros 
obstáculos y nuestro fuego. 
En el resto del frente, nada de particu-
lar, excepto el acostumbrado cañoneo . 
Frente Italiano.—No ha habido cambio 
e¡n lia s i tuac ión . Una de nuestras escua-
dril las de Ihidroaiviones ha bombardeado 
3on éxi to Venecda y Grado. Uno de los 
aparatos aus t r í acos no ha regresado a su 
base.» 
COMUNICADO F R A N C E S DE AVIACION 
El comunicado referente a la av iac ión 
francesa, dice (hoy: 
«La actwidiad de nuestros tuviadores en 
el frente del Somme ha sido extraordina-
ria en los últiimos d ías , realizando nume-
rosas operaciones importantes. 
Nuesiros aviones h a n vdgiladu los mo-
vimiientos de ¡la i n f a n t e r í a , han descubierto 
ias ba t e r í a s enemiigas, han bombardeado 
ias l íneas de la retaguardia, h a n ametra-
llado tropas en ma cha, han lanzado gra-
nadas repetidas (veces sobre los depósi tos 
a 
ha dicho que i a s i iuacion es favoraole a 
Alemania, pues la entrada de Rumania 
no puede m o d i ü c a r la s i t u a c i ó n que hasta 
ahora se ha sostenido. 
L a op in ión de Hindenburg y la de Lud-
d e n d o r í es l a de que la s i t u a c i ó n m i l i t a r 
es, en general, m u y buena y no da lugar 
a temor de n inguna clase. 
No se piensa t o d a v í a en amp l i a r el lí-
mi te de ia edad mi l i t a r . 
E l canciller na prometido que en una 
de las pr imeras sesiones del Reichsiag 
p r o n u n c i a r á un discurso acerca de la po 
l í t ica in te r io r y de la s i t u a c i ó n exterior. 
Agitación en Hungr ía —Los diputados pi-
den a Tizza que tíimica. 
Comunican de Budapest que al abrirse 
la ses ión de ayer en la C á m a r a , todos los 
diputados acogieron la presencia del con-
de de Tiziza con gratos de « ¡ D i m i s i ó n ! 
¡Dimis ión!» 
E l Parlamento h ú n g a r o ha acordado pe 
d i r responsabilidades a l Gobierno austr ia 
co por no haber previsto la invas ión ru-
mana, dejando la frontera de la Transilva-
n ia desguarnecida. 
•Se pide t a m b i é n que el ba rón de Bur ian 
venga a l Parlamento a dar explicaciones, 
pues el Gobierno h ú n g a r o lia dejado de 
tener confianza en el l iobierno a u s t r í a c o . 
El Parlamento húngaro pide la concen-
tración de sus tropas. 
El Parlamento h ú n g a r o ha pedido a l 
Gobierno que retire de todos los frentes 
las tropas h ú n g a r a s , para concentrarlas 
en H u n g r í a , con objeto de atender a ¡a 
defensa del te r r i to r io amenazado. 
Dícese que la pe t ic ión s e r á desatendida 
pues en ese caso se d e j a r í a desamparado 
g ran parte del frente occidental austro-
nú ngaro. 
E l relevo de Falkenyhan. 
Comunican de Ginebra, que el relevo del 
general Falkenyhan, jefe del Estado Ma 
yor Central, fue con motivo de una diver-
gencia de cr i ter io entre el Kaiser y él. 
E l general Falkenyhan era par t ida r io 
de r e ü u c i r la extensión de los trentes de 
ataque en la Galrtzia y en el frente fran-
cés. 
Hindenburg c o n d e n ó la reducción , ca 
iiificándola de un acto de cobard ía , y esto 
fué causa de que el Kaiser, i nc l inándose 
por el c r i te r io de Hindenberg, relevase a 
Falkenyhan. 
Bombardeo de Zeebruge. 
Dicen de Amsterdam que un av ión in 
g lés b o m b a r d e ó el puerto de Zeebruge. 
Un submarino que estaba reparando 
a v e r í a s fué hundido. 
E l av ión reg resó indemne a Dunkerque, 
a pesar del furioso fuego que hicieron 
contra él .los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s alema-
nes. 
L a Liga antigermana italiana. 
Dicen de Mi lán que la Liga, ant igerma 
na de I t a l i a tiene el proyecto de secues 
tra.r todas Las f á b r i c a s y ¡a l ínea de t r an 
v í a s de Génova, que son propiedad de 
Empresas alemanas. 
Viuda de almirante austr íaco, condenada. 
Anuncian de Mi lán que la viuda del a l 
miran te a u s t r í a c o von Bask, ha sido con 
denada a seis a ñ o s de pr is ión y dos m i l 
trancos de m u l t a , por un t r i b u n a l de Flo-
rencui, acusada por p ropa l ac ión de fal 
safi noticas. 
L a defensa de la Macedonia. 
Dicen de Sa lón ica que el Comi té de De-
alemanes <y, en ios importantes combates fensa nacional .híl d & g i d o al pUebi0 un 
de ayer dos aparatos aaversos han sido ;mím¡f ies to dicienndo que su p m p ó s i t t o es 
dei l ibados, cayendo el uno junto a Guen- eXpulRar de ^ Macedonia a los b ú l g a r o s , 
necourt, y el otro jun to a Bne^n-Saute- Ha m a r c h a d ü a S a l ó n i c a el cuenio de 
rre. Otros dinco aiparatos enemigos caye-
ron con grandes aver ías .» 
Nota oficial rumana. 
Una nota oficial que env ían de Buca 
rest, dice lo siguiente: 
«Los Imperios centrales están reunien-
do todas sus fuerzas disponibles para 
lanzarlas contra su nuevo enemigo; pero 
el ejérci to rumano se hab ía preparado pa-
ra esta, eventualidad. 
Las operaciones rusorrumanas demos 
t r a r á n a los enemigos que sus medidas 
no tienen éxi to . 
Uno de los motivos de nuestra confian-
za es que aunque el invierno comienza 
pronto en estas regiones, las comunica-
ciones no quedan interrumpidas. Todas 
las l í neas de comunicaciones rumana^ Las 
tiene el ejérci to muy a s e g u r a d a s . » 
Las medidas aliadas en Grecia, 
l^as medidas al iadas en Atenas van al-
canzando a numerosas personalidadeR 
que, ficgún informe escrito de los emba-
jadores de l a Entente, h a n servido los i n - . 
tereses germanos fomentando el eepio- tel general inglés., dice lo siguiente: 
iuije. | «El enemigo lanzó anoche, favorecido 
E l informe del embajador ing lés dice por la obscuridad, un ataque contra n ú e s 
que no ha entrado en puerto griego u n tras posiciones del bosque de Lenfle, sien 
po ue 
voluntarios, para que luche a l lado de los 
aliados . 
Dice el coronel Repington. 
El coronel Repington, cr í t ico del «Ti-
mes», dice que Aus t r i a sólo dispone dé 
sesenta r eg imien to» de reserva para opo 
nerse a l avance rumano en un frente de 
220 k i lómet ros . 
Rumania tiene en cambio 20 divisiones 
de tropas en activo, bien preparadas y 
equipadas. 
L a ofensiva en el Somme. 
Toda l a prensa de La Haya se ocupa 
de la ofensiva francoinglesa en el Somme. 
Dice que es lenta, pero segura. 
S i las aliados logran tomar La l ínea 
Bapaume Combles-Peronne, q u e d a r á des-
t ru ida el a la derecha alemana. 
L a prensa aprueba las aspiraciones de 
Bélgica de ensanchar su extensión en te-
r r i to r io a l e m á n . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
E n la Bolsa los valores l i an bajado al- m a n í a en Grecia 
menor movimiento s in que funcionara la s ioneros .» 
r ad ió t e l eg ra i l a y eú Berl ín tuvieran cono L a ofensiva rusa en los Cárpatos. 
cimiento de lo que o c u r r í a . La prensa, h ú n g a r a dice que los ataques 
E l ejérci to de Sar ra i l se ha organizado rusos en los C á r p a t o s no pueden ser ca-
bajo la inspección oculta de numerosos lificados con palabras, pues la lucha es 
esp ías . Puede decirse que no hay secreto gigantesca y encarnizada. 
Los rusos han concentrado muchos hom 
bres y g r an cantidad de municiones. 
El empréstito a l emán . 
E n la l is ta de suscriptores del quinto 
empréstito de guerra a lemán figuran las 
siguientes eiUiaadea; 
¿spias . 
para los alemanes en lo relativo a la lie 
gada de tropas y de mater ia l . 
-Se dice que la Entente va a s e ñ a l a r co 
mo digno de expu l s ión del te r r i tor io grie-
go al b a r ó n Schenk, embajador de Ale 
lgo , . 
50 millones; la Casa Krupp , por 40 mi l l o -
nes; la Sociedad de seguros de v ida de 
Fr iedr ich W i l h e l m , por 20 millones; la Ca-
j a de Ahorros de Elbesfeld, por 10 mil lo-
nes; la de Coblenza, por siete millones; l a 
de Brema, por seis; la f ami l i a von Stumm 
Halbach, por cuatro millones; por tres, 
las f á b r i c a s de Riebeck; la de hierros de 
Hasper y la de aceros de Crefeld, por dos 
cada una de ellas, y por uno y medio la 
fundic ión de h ie r ro de Flootor y la fábr i -
ca de productos q u í m i c o s de Kalk . 
L a Marina británica. 
Dicen de Londres que el min is t ro de M a 
r i ñ a ha pronunciado, ante los trabajado 
res tradeuniouietas de los arsenales de 
Clvde, un discurso en el que af i rmó que 
desde el comienzo de la guerra la escua 
dra h a b í a aumentado considerablemente 
en n ú m e r o , potencia y eficacia, en compa-
rac ión con la alemana. 
Tenemos—dijo—-más acorazados que al 
comienzo de la guerra, y un n ú m e r o m u 
cho mayor de. cruceros. 
El Almirantazgo ha pedido a los traba 
jadores grandes esfuerzos para la A r m a 
da; pero tiene que pedirlos aun mayores 
para la Mar ina mercante. 
Ing la r t e r r a—añad ió—es d u e ñ a de una 
mi t ad del tonelaje del mundo; pero un 42 
por 100 de él se necesita para las opera-
ciones mil i tares , y un 10 por 100 se ha ce-
dido enteramente a los aliados. Es, por 
consiguiente, necesario construir a toda 
prisa buques mercantes en gran cant i 
dad. ; L . 
l.os alemanes pensaban que la campa-
ñ a submarina h a b í a de dar a Ing la te r ra 
un golpe m o r t a l ; pero se equivocaron, 
pues c o n s t r u í m o s inmediatamente barcos 
con que tener a raya la amenaza subma 
r iña . 
U L T I M A HORA 
Una victoria alemana. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 8. (Madrugada.)—iDe Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n : 
« F r e n t e ocdidental.—La batalla en el 
Somme sigue progresando en toda la lí-
nea. 
Los ingleses atacaron obstinadamente y 
en vano en las proximidades de Givenchy. 
Los (franceses intentaron fuertes ataques 
Sur del Somme. 
En el sector de Verny-Benicourl, los ale-
manes, al lado de Qhaulnes, hicieron fuer-
tes contraataques, que a r ro ja ron de nuevo 
al enemigo de las posiciones que atacaron 
ayer. 
El adversario logró poner pie en el pue-
blo de Vermandovillers. 
A i Este del Mosa redhazamos los repe-
tidos ataques (franceses contra el fuerte de 
la obra de Thiaumont. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—No ha ocur r ido n i n g ú n acon-
tecimiento digno de m e n c i ó n . 
Ejérci to del archiduque Carlos.—Al Es-
te y Sudeste de Ressoin atacaron los rusos 
nfructuosamente. 
Entre Zlota-Lipa y el Dniés te r t e rmina 
ron los combates mencionados ayer y 
ocupamos una posic ión enemiga. 
En los C á r p a t o s rechazamos los violen 
tos ataques rusos a l Sudoeste de Zielona, 
Oeste del valle Kiv l ivava , como asimismo 
los ataques rusorrumanos a ambos lados 
de Torna y Wraka . 
Balkanes.—Las tropas victoriosas ger 
mano b ú l g a r a s tomaron a l asalto la pla-
za, poderosamente fortificada, de To-
braka. 
^Noticias recibidas dicen que entre ei 
botín cogido figuran 20.000 prisioneros, 
entre los cuales hay dos generales y m á s 
de 400 oficiales de otras c a t e g o r í a s , y cien 
cañones . 
Los ataques de fuertes contingentes ru-
sos contra Dolnüsk h a n sido rechazados 
comple t amen te .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es ei siguiente: 
«Al Norte del Somme, violento bombar-
deo en diferentes regiones del frente, sin 
acciones de in fan te r í a . 
Los franceses, al ' l impiar una trindhera 
capturada recientemente, encontraron cua-
tro tubos lanzabombas y 16 ametrallado-
ras, que hay que sumar al material co-
do. 
A l Sur del Somme, los alemanes em: 
prendieron .fuertes contraataques, a los 
cuales respondimos con el t i ro de nuestra 
ar t i l l e r ía . 
A I Este de Denicourt fracasó un ra id 
a l e m á n para apoderarse de algunos ele-
mentos de trinaheras, ihaciendo nosotros 
250 prisioneros. 
En la C h a m p a ñ a , ei fuego de nuestra ar-
íállería d ispersó numerosos reconociimien-
tos alemanes al Este de Maison-en-Cam-
pagne. 
En la ori l la derecha del Mosa, los ale-
manes bombardearon nuestras nuevas po-
siciones en el bosque de Vaux"Qhapitre. 
Los franceses han'hecho en los ataques 
de ayer en este sector 280 prisioneros, en 
tre ellos seis oficiales. 
E n otros puntos del í r e n t e , cañoneo in-
tenso. 
Aviac ión .—En la nodhe del 6 al 7, a 
pesar de las malas condiaiones a tmosfér i -
cas, 16 aviones í r a n c e s e s de bombardeo 
anzaron numerosos proyectiles de g r an 
calibre sobre las estaciones, acantona-
mientos y depósi tos alemanes del Roisel-
ADhis y Viillecourt (al Sur del Somme) .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El comunicado del Gran Cuartel Gene 
ra l i ta l iano de hoy no s e ñ a l a n inguna 
acc ión de importancia . 
((El ma l tiempo no nos impidió ayer rea-
lizar acciones de a r t i l l e r í a en el Direnta,1 
Cauriel, zona Este de Goritzia, en el Garso 
y e n la parte superior del r ío Felizon. 
Destacamentos enemigos intentaron sor- ; 
prender nuestras nuevas posiciones de To-
v^no, siendo rechazados. 
Un destacamento fué completamente' 
aniquilado, quedando paqu í s imos super-
vivientes. 
Los prisioneros cogidos confirman las 
grandes p é r d i d a s que <ha sufrido el adver 
sario en Xas acciones de los ú l t imos d ías . 
Nuestra a r t i l l e r ía , en la zona de la Alba-
nia, d i spa ró contra las posiciones enemi-
gas cerca de Hamcary (ori l la dereoha del 
Vojusa).» 
Línea férrea ocupada por los rusos. 
Dicen de Petrogrado que los rusos han 
ocupado, en la l ínea iférrea de Halicz, a ' 
Vodmtkr. 
•Bombardearon la ciudad de Haliez, que 
es t á ardiendo. 
L a defensa de Hungría. 
Dicen de Bucarest que han sido convo-
cades los primeros batallones de cazadores 
voluntarios, que comprenden a los hom-
bres de diez y sais a sesenta a ñ o s . 
iPor un decreto del minis t ro Honveds, se 
f o r m a r á n otros batallones, en los que for-
m a r á n los hombres de catorce a setenta 
años . 
Con todo esto se d i s p o n d r á de 300.000 
hombres para defender H u n g r í a . 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU Cura ar-
tritismo, reúma, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
¡Viva la neutralidad! 
Este viva, unido a l de ¡Viva E s p a ñ a ! , 
ha s o ñ a d o en los oídos del conde, repeli-
das veces, duran te su viaje de regreso a 
Madr id . 
E n efecto: en cuantos trenes se cruza 
ron con el que t r a í a a M a d r i d al presiden 
te del Consejo, los viajeros, advertidos 
de que en el otro convoy regresaba a la 
corte el jefe del Gobierno, se asomaron a 
las ventanil las y gr i ta ron , u n á n i m e s , una 
y otra vez: ¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva la neu 
t ra l idad! 
Y Romanones, hundido en un r incón 
de su coche, se tapaba los o ídos con am-
bas manos y p e d í a a Dios que terminasen 
los cruces con otros trenes. 
•Garantizamos la autent ic idad de la no 
ticia. 
<De «El Debate».) 
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En honor de Larraya 
• • 
(Hoy, a l a una y media, se c e l e b r a r á en 
«El Centro» una comida en honor de n ú e s 
t ro estimado amigo T o m á s Larraya, pa-
r a celebrar el éxito de l a exposic ión de 
sus obras en el Sa lón N a r b ó n . 
Los que deseen inscribirse pueden ha 
cerlo hasta las diez de l a m a ñ a n a , en la 
l ib re r í a de Enlrecanales y en el Ateneo. 
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L a expedición Shackleton. 
POR TELEFONO 
Todos salvados. 
M A D R I D , 7.—Comunican de Londres 
que «The Dai ly Chronicle» dice que el ex 
plorador Shackleton ha conseguido sal 
var a todos los c o m p a ñ e r o s de la expedi-
ción al Polo, que quedaron en la isla del 
Elefante. 
Los expedicionarios se encuentran hoy 
en Punta Arenas (Chile). 
E l Gobierno chileno puso a d isposic ión 
de Shacklenton el vapor «Yelco», que con-
s igu ió , d e s p u é s de navegar a t r a v é s de la 
niebla, l legar hasta el campamento de la 
isla d e l Elefante el d í a 30 de agosto. 
Uno de los salvados, a l describir .sus 
aventuras, dice que hace algunos meses, 
la i s la fué cubierta por una densa capa 
de nieve. 
Tuvieron que abandonar la h a b i t a c i ó n 
de hielo que t e n í a n , y con dos botes se h i -
cieron una morada en u n a roca. 
Varios de los que formaban el grupo 
enfermaron por efecto del frío; d e s p u é s 
las granules ventiscas del mes de mayo se 
llevaron una parte importante del mate-
r i a l que p o s e í a n , y corr ieron gran pe l i 
gro de ser arrastrados por las grandes tor-
mentas. 
Desde el mes de j u l i o en adelante me 
joró el tiempo, pero se encontraron cons-
tantemente envueltos en niebla. 
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Labor diplomática. 
Los infantes han dado un paseo en auto 
por las afueras de la ciudad. 
El ministro de Gracia y Justicia. 
H a llegado el señor Barroso, minis t ro 
de Gracia y Justicia, a quien han cumpli-
mentado las autoridades. 
Las regatas. 
Con m a r bella y viento Noroeste se ha 
corrido l a segunda prueba de la copa del 
Club Náu t i co , pa ra balandros de la serie 
X, de 6,50 metros. 
Han llegado por este orden: pr imero , 
«Kar ler»; segundo, «Ordago», y tercero. 
(( Stol ipin». 
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I j a 1=5 o h e m i a. 
L a gran verbena. 
Ya q u e d ó organizada la verbena que, a 
beneficio de La Caridad, c e l e b r a r á esta 
s i m p á t i c a Sociedad en la terraza" del Sar 
dinero. 
Para dicha fiesta han sido cedidas ga-
lantemente l a banda munic ipa l y la in fan 
t i l de exploradores; a d e m á s h a b r á hasta 
la t e r m i n a c i ó n , un magnifico piano de 
manubrio. 
Entre el elemento femenino reina m u 
cho entusiasmo para as is t i r a la fiesta, 
pues c o n c u r r i r á n con el c lás ico m a n t ó n 
de Mani la , y dada la belleza de nuestras 
s i m p á t i c a s paisanas, la terraza se v e r á 
el domingo como j a m á s se h a b r á cono-
cido. 
L a terraza e s t a r á e s p l é n d i d a m e n t e i l u -
minada, y p a r a que nada falte h a b r á el 
c lás ico puesto de churros . 
La verbena e m p e z a r á a las nueve de la 
noche. Los billetes se expenden en L a 
Ideal, al precio de dos pesetas caballero, 
y las s e ñ o r a s por inv i t ac ión . 
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co 
de SenjosUi! VaüaÉlid. 
E l d í a 11 del actual, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se r e u n i r á n en el s a l ó n 
de San L%is (Residencia de los Padres 
Je su í t a s ) , los antiguos a lumnos del Colé 
o-io de San José, de Val ladol id , supl ican 
do la asistencia de todas las personas que 
pertenecieron a aquel Colegio, por t ra tar-
se de u n a r e u n i ó n de i n t e r é s general. 
VARIAS T70CICIA5 
POB TELÉFONO 
Señoritas injuriadas—Asalto a una Im-
prenta.—Agresiones y heridos. 
A L I C A N T E , 7.—El per iódico «Alicante 
Obrero» apa rec ió anoflhe con un entrefllet 
injurioso para las s eño r i t a s que asistieron 
el viernes ú l t imo a la verbena celebrada en 
la Sociedad del T i r o de p ichón . 
Esta nodhe, un grupo de jóvenes distin-
guidos se p resen tó en la imprenta a pedir 
explrcaciones, y no hallando al director n i 
a los redactores del per iódico , discutieron 
con los d u e ñ o s de la imprenta, hermanos 
Gui jarro . • 
Se promovió un fuerte e scánda lo y hubo POR TELÉFONO Nuestros representantes én el Extranjero. 
M A D R I D , 7.—El minis t ro de Estado ha PaIos' >r desperfectos en la imprenta. Va-
dicho hoy a los periodistas que nuestros rio3 j a é n e s resultaron contusos 
ministros en Constantinopla y Sofía h a n lE1 incidente es muy comentado, 
sido encargados de defender los intereses Una riña y un conflicto, 
rumanos. , Z A R A G O Z A , 7.—En la calle de San Lo-
A g r e g ó que nuestro embajador en Pe- renzo ha ocurrido esta tarde una s á n 
trogrado le comunica que, durante una grienta reyerta entre los obreros Santiago 
comida a la que fué invi tado por el Zar, Lóoez y P ío Francos, los cuales r i ñ e r o n 
esté le e n c a r g ó que transmitiese al Rey y por cuestiones ocurridas entre las esposas 
al 'Gobierno de E s p a ñ a su agradeciimiento de ambos. 
por la defensa que ha hecho de los infere- ' El Santiago dió a su contrario dos tre-
ses rusos. ¡ mencias cudhilladas, de jándo le en estado 
vv^'vv™a™aA'vv^^ agónico. 
El agresor se p resen tó a la Pol ic ía . 
—Se teme un grave conflicto en Vi l l a r ro -
ya de la Sierra po r el cobro de la contr i -
Después de estar contratada por la E m buoión. 
presa del Gran Casino del Sardinero, la i Se h a n reconcentrado 22 guardias civi-
gentil ar t is ta nos ha dejado a los santan- les, pues m a ñ a n a comienzan los embargos. 
p ^ T t C,0]1,UÍ p a I m K de bnca abáerta. L a I sigue el misterio. 
t ^ ^ ^ ^ t } V A L L A D O L I D , . - C o n t i n ú a envuelto 
Pastora Imperio. 
se mega a venir a Santander el d ía 8, para •- - . n ™i ^T^IHT,™ 
poder seguir trabajando en San ^ b a s . en un p ina r de Po^al de Gallinas, 
fián , J ^ u a s Ha llamado ia a t e n c i ó n que, no 
en el misterio el hallazgo del esqueleto 
obstan-
laro oue los emoresarios ripl r n ^ i ™ lte vestir un traje elegante, 'no l levara ca 
que L b í 2 n e n v ^ m a n t a S mÍ6eta 111 cami3aí S i " duda le ^ qUÍ" 
de 1 000 nesetas recibieron HTin t i i n T n tadas T > ^ el c a d á v e r no pudiera ser 
mo e T u e P s u ^ identificado. Los calzoncillos, que son de 
tros iJormés " l o s S ¿ a & d T ^ t an- W « ^ ^ t l ^ ^ ^ X T . 
der e n t e n d e r á n en el asunto. marca- VnV* ^ b0 f K í £S.S 
^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ ! cerca del si t io en que estaba el esauele 
;to. Tiene un corte en la parte superior y 
estaba l lena de paja de tr igo, 
j Dada la proximidad de Medina del 
Cam po, donde se celebra una feria m u y 
importante de ganados, se cree que los 
restos puedan ser de a l g ú n t ra tante de 
ganado que, con e n g a ñ o , fué llevado a 
De San Sebast ián. 
POB TELÉFONO 
L a familia real. 
SAN SEBASTIAN, 7.—Han visitado es 
ta m a ñ a n a los Reyes el H i p ó d r o m o de La aquel despoblado o que lo matasen en el 
sarte, viendo las cuadras, y a la una y tren para robarle y lo t ranspor taran des-
media han regresado en auto a Palacio, p u é s a l sitio donde' lo e n c o n t r ó el guarda. 
: EXPOSICION D E MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
40 POR 100 DE R E B A J A POR F I N DE T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS M O D E L O S DE GRAN MODA 
G r a n colección de salidas de teatro, vestidos sastre y fantas ía , faldas de seda. 
-/nfl rdanolvos e ¡moermaabl f l i . 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 
rinos las «alegrías» marca U L E C I A . 
Ciñiólas , Guindas. Cere-
zas, Albaricuques TREVIJANO 
Ft O Y A L T Y 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MiRAMAR 
Servlele • la «arta y per eiibiertee. 
H A B I T A C I O N E S 
Plaza de toros É Sam 
EMPRESA SALON PRADERA 
E l domingo 10, a las cuatro de la 
tarde, grandioso acontecimiento bur-
lesco taurino. 
L a extraordinaria cuadrilla bufo có-
mica del famoso C H A R L O T (Chispa), 
M A C L I N D E R (Marquesito) y T O R I -
BIO (Juan Manuel). 
En su original toreo cómico torea-
rán, banderillearán y matarán dos her-
mosos becerros de la ganadería de don 
Juan Manuel S nchez de Carreros, de 
Salamanca. 
Julio Cortiguera, 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.' 
Teléfono -número 629. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oidoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a seir 
B L A N C A , N U M E R O 42, V 
BODEGAS GALLEGAS 
















Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Raanales: don Pedro 
Goys. 
. . . . u -gr 
D E N T F R C O I N S U P E R A B L E 
ÍEU P U E B L O C A N T A B R O 
L I C O R D E L P O L O D E O R I V E 
E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
• C O N S E R V A R S A N A LA B O C A < 
A G U A D E P O L O O E O R I V E ^ á l ¿ B 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en ia Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
ai Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Sunna aiuteriur 606,50 
Don Lu i s de Abarca 1,00 
Don Alfredo de Abarca Toca 0,50 
Don Ar í s t ides de Abarca 0,50 
D o ñ a Marga r i t a de Abarca 0,50 
Don Luis Abarca Toca r... 0,50 
Don Manuel Abarca Toca 0,50 
D o ñ a Pepita Salas de Quevedo... 1,00 
D o ñ a Juana P é r e z 1,00 
Doña GeciMa R. de Bunet 1,00 
D o ñ a Lui<Ña Lombana 1,00 
Doña E;lvira Lombana..^ 1,00 
Doña Pepita Pé rez 1,00 
D o ñ a N 1,00 
Doña Gumer Garc ía 1,00 
Doña Marga r i t a M a r a ñ ó n 1,00 
Doña L i«a rda de la Secada 1,00 
D o ñ a Mar ina Oceji^ 0,50 
Doña Josefa Ocejo 0.50 
D o ñ a Lisarda Ocejo 0,50 
Doña Mati lde Eichberg...! 1,00 
Don José P i ñ a l 0,10 
D o ñ a Juana San Emeteri'o 0,25 
Doña Milagro Ocejo 0,10 
Doña Clara Piña l . " 0,10 
Don Joaqmn P i ñ a l 0,10 
Don Luis P i ñ a l 0,10 
Don José P iñaJ Ocejo 0,10 
Don Rafael P i ñ a l 0,10 
En Pontones: 
Don J o s é M a r í a Sáncbez 0,05 
Don Gabriel Gagigal 0,05 
Don José M a r í a Toraya 0,05 
Don Evaristo Cervera 0,05 
Don Fulgencio Gut ié r rez 0,05 
Don Manuel Gut i é r rez 0,05 
Don F e r m í n Sierra 0,05 
Don Gregorio Ruenes 0,05 
Don Manuel C a s t a ñ e d o 0.05 
Don Is idro S u á r e z 0,05 
Don Eugenio San Emeterio 0,05 
Don Felipe Ruiz 0,05 
Don Bernardo A r r i ó l a 0,05 
Don J o a q u í n Casuso 0,05 
Don Isidoro Sambia 0,05 
Don Manuel Lav ín 0,05 
Don Vicente Lav ín 0,05 
Don Manuel Horna . 0,05 
Don Emi l io Pé rez 0,05 
Don J u l i á n San Emeterio 0,05 
Don Fulgencio Gómez 0,05 
Don El íseo G ó m e z 0,05 
Don Jenaro Pérez 0,05 
Don J e s ú s Calleja 0,05 
Don Manuel Crespo 0,05 
Don Manuel Viadero 0,05 
Don Rudesindo Gómez 0,05 
Don Manuel González 0,05 
Don Juan Herrero 0,05 
Don Manuel A g ü e r o 0,05 
Don Luis A g ü e r o 0,05 
Don Manuel Guerra 0,05 
Don Remigio Blanco 0,05 
Don Domingo Saralegui, e cónomo 0,35 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
•«María Clotilde», en Vivero. 
« M a r í a del C a r m e n » , en P ra vi a. 
«(García n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en iSantander. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«R i t a Garc ía» , en Santander. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
Compartía Santanderlna de Navvga i l é» 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en viieje a Cardiff. 
« P e ñ a Sagra» , en. viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante . 
«Inés», en viaje a Alicante. 
Csmpañia Monta A ota 
Partaa realbldos en la Oomand&nela dt 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que persista 
e| Levante en el Estreclm. 
flemafor*. 
Ventolina flojita del cuarto cuadrante, 
m a r e j a d í l l a del N.O., despejado, borizuii-
tes brumosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,50 m. y 0,29 n. 
Bajamares: A las 6,17 m. y 6,54 t. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Total 626,25 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 




MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Cortte», de Liver-
pool, con carga general. 
•. Buques salidos.—«Cortés», pa ra Sevilla, 
con carga general. 
S I T U A e i O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de iPérez», en Sevilla. 
- « E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Valen-
cia. 
Vapores de Franoieto Carata. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
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Exterior. 4 por 100. . . . 
\tnortizable 4 por 100 F . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo Inter ior , serie A, a 
77,75 por 100; pesetas 1.500. 
Senies A y G, a 77 por 100; pesetas 600. 
'5 por 100 Amortizable, series diferentes, 
a 99 por 100; pesetas 12.500. 
Obligaciones del Avuntamiento de B j l 
bao, a 88,75 por 100; "pesetas 15.000. 
'Banco Hipotecario de E s p a ñ a , cédulas 




•Banco de Vizcaya, 14 acciones, a 780 
pesetas. 
Crédito de la Unión Minera; 10 accio-
nes, a 220 ipesetas. 
/Ferrocarriles de La Robla, 65 acciones, 
a 380 pesetas. 
Idem Vascongados, 10 acciones, a 555, 
pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 23 acciones, 
a 363,25 pesetas. 
Naiviera Sota y Aznar, precedente, 10 
acciones, a 4.725 pesetas. 
Idem, del d ía , 13 acciones, a 4.740 y 
4.750 pesetas, contado, y 17 ídem, a 5.000 
pesetas, ifin de octubre, culi prima ríe 300 
pesetas. 
Na.viera del Nenvión, 10 aor-iiones,' a 
1.380 pesetas, contado, y 60 ídem, a 1.700 
pesetas, f in dliciembre, "con prima de 250 
pesetas. 
Naviera Unión , precedente, 10 ficciones, 
a 1.310 pesetas, fin corriente, y .30 ídem, á 
1.380 pesetas, fin corriente, con p r ñ n a de 
75 pesetas. 
Idean, dei d í a , 49 acciones, a 1.270, 1.275, 
1.280 y 1.275 pesetas, contado, y 15 ídem, 
a 1.280 pesetas, fin corriente. 
.Na/vdera Vascongada, 49 aiviones, a 670, 
675, 670 y 672 pesetas, oontado; ii ídem, a 
677 pesetas, fin corriente; 20 ídem, a 695 
pesetas, fin octubre, y 10 ídem, a 700 pese-
tas, fin oorriente, con pr ima de 20 pesebas. 
Navilera Olazarri , 10 acciones, a 1.305 
pesetas. 
Nnviei-a Vasico-Cantábr ica , 18 aooiones, 
•A 720 y 725 pesetas. 
/Minas de Cala, 54 acciones i 405 y 400 
pesetas. 
iHidroeléctrtca Ibér ica , 50 acciones, a 690 
pesetas. 
Unión •Eléctrica Vizcaína , 10 acciones, a 
635 pesetas. 
Electra de Vtteagjp', 10 acciones, a 595 pe-
setas. 
iBascomia, ordinarias, 10 acciones, a 509 
pesetas. 
iAltoe Hornos, 50 acciones, a 365 por 100. 
iPape íe ra E s p a ñ o l a , 48 acciones, a 90 
por 100. 
Duro Felguera, 62 arrimics, a 146, 145,50 
y 143 por 100. 
n iU . IGAClONES 
Ferrocarriles de Ixi Robín, a 79,25 por 
100 ¡ pesetas 57.000. 
Idem de Tudela a Bilbao, tercera serie, 
a 103,50^01- 100; pesetas 3.250. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pm-
mera 'hipoteca, a 09 por 100; pesetas 1.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, a 69 y 69,25 por 100; pesetas 15.000. 
Idem íil., especiales de Alsasua, a 90, 
89,80, 89,75 y 90 por 100: pesetas 54.500. 
Eleotra de Viesgo, precledente, a 99,88 
por 100: ipesetas 12.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franciia: P a r í s dheque, a 84,70; fran-
cos 25.000. 
Ing la t e r r a : N e w p o r t M o n i pagadero en 
Londres a ociho d ías vista, a 23,67; libras 
750. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de E s p a ñ a , a 464,25 por 
100; pesetas 30.(MIO. 
Idem Banco Mercant i l , s in liberar, a 
150 por 100; pesetas 20.000. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderlna de Nave 
gac ión , 24 acciones, a 1.150 pesetas ¡Je 
ción. 
Amortizable 5 por 100. a 99 por 100- pe-
setas 40.000. 
"Interior 4 por 100, a 77 v 77,90 por 100; 
pesetas 15.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Vi l la lba a 
Segovia, a 84,50 por 100; pesetas 5.500. 
Idem del Tesoro. 4 1/2 pup 100. & 101.60 
por 100; pesetas 10.Clin. 
Idem id . , 4 3/4 por 1O0. a 1M30 par 100; 
pesetas 7.500. 
VVVWVVVtaAA/WVWVAaVVVA/V^ 
^ T r i b u n a l e s . 
Ante los jueces de Derecho tuvo lugar 
en el día de ayer la vista do la causa ins-
t r u i d a en el Juzgado del distr i to del Es té , 
de esta capital , contra Víctor g a r a t a f̂ á 
redes, por el delito de lesiones graves. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
s e ñ o r Barca. 
Hecho de autos. 
El d í a 21 de octubre ú l t i m o se balkiba 
en la taberna del vecino de Bóo. Manuel 
Miera , el procesado Víctor Barata y Ar-
senio iPuente, s u s c i t á n d o s e entre ambos 
una disputa, a consecuencia de la cua l 
el Arsenio cogió una j a r r a con la que in -
ten tó dar un golpe a l Víctor , pero inter-
viniendo alguno de los individuos que es-
taban presentes, pudieron evitnr que se 
fueran a las manos. E l Arsenio s a l i ó a 
la calle, desde donde c o m e n z ó a insul tar 
a l Víctor , desaf iándole , al propio tiempo, 
p . M ; i que saliera fuera del establecimien-
to, como a s í lo hizo el procesado, y una 
vez en la calle, se agar ra ron mutuamen 
te, resultando el Arsenio con mi mordisco 
en la región superci l iar , c o n ' arranca 
miento de la piel, que neces i tó treinta y 
cuatro d í a s de asistencia 'facultativa. 
El ministerio fiscal es tab lec ió que los 
hechos eran constitutivos de un delito de 
lesiones graves, que del mismo era autor 
el procesado, con la circunstancia ate 
nuante de haber precedido p rovocac ión 
por parte del ofendido, y pidió se impu-
siera a l Víctor la pena de cuat ro meses 
y un día de arresto mayor y 00 pesetas de 
inilemiii / .ación. 
•La defensa ap rec ió en favor de su de 
tendido la circunstancia eximente de tta 
ber obrado en defensa propia, y solici tó 
su abso luc ión . 
El ju ic io quedó en t r á m i t e de sentencia. 
• • • 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la cau-
sa incoada en ei mismo Juzgado del Este, 
contra Francisco A l c á n t a r a Vázquez , por 
los delitos de resistencia e insultos a los 
agentes de la autor idad. 
,E1 procesado, siendo vigi lante del co-
mercio de la plaza de la Libertad y sus 
inmediaciones, a las doce de ila noche 
del 19 de ab r i l de 1915, h a l l á n d o s e embria-
gado, fué requerido reiteradas veces por 
el . guardia munic ipa l Anastasio Ramos, 
para que fuera a prestar sus servicios a 
un vecino que deseaba le fuera abierta la 
puerta de -la escalera, y s in duda, moles-
M d o por esto dicho procesado, in ju r ió y 
se res is t ió a cumpl i r las ó r d e n e s de citado 
guardia . 
•La r e p r e s e n t a c i ó n del minister io púb l i -
co es tablec ió que los hechos eran consti-
tut ivos de dos delitos, uno de resistencia 
y otro de Injur ian n un agente de la auto 
r idad, que de los mismos era ún ico autor 
el procesado, con la concurrencia de la 
circunstancia atenuante de embriaguez, 
y que p roced ía imponerle po r el pr imer 
delito la pena de dos meses y un d í a de 
arresto mayor y 146 pesetas de mul t a , y 
por e l segundo, ¡a de un mes y n n d ía 
de igua l arresto. 
lA preguntas del s e ñ o r presidente, el 
procesado se confesó reo y se con fo rmó 
con las penas por él solicitadas. 
En este t r á m i t e q u e d ó el ju ic io para 
sentencia. 
S E N T E N C I A 
Eo cansa procedente del Juzgado del 
Oeste se ha dictado sentencia condenan-
do a Dominica Alonso Arroyo, como au-
tora de un delito de contrabando, a la 
pena de 300 pesetas de multa , y absolvien-
do libremente a Manuel -Muías Gonzá lez . 
* * * 
Ayer tuvo lugar la visita general de oár-
cele's, a la que asistieron el s e ñ o r presi-
dente, don Justiniano P. Campa; fiscal de 
Su Majestad, s e ñ o r Sierra, y magistra-
dos s eño re s Pérez Cecil ia y G. de la H i -
guera. 
Viclfi, i'eliirioí«-4aL. 
El acto t e n d r á lugar en el despacho de 
la Alcaldía y el pliego de condiciones se 
halla de manifiesto en el Negociado de 
Obras de la S e c r e t a r í a mun ic ipa l , hasta 
el d í a en que se celebre el concurso. 
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DI 
PtíDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad cu vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
•Hm"rado en comidas.—Telefono núm. 125. 
Hoy es necesario, pana que una empresa 
cualquiera dé un reduniento regular, 
atenderla mucho, y esto motiva grandes 
gastos de e n e r g í a , que si no se reponen 
con p ron t i tud , vienen seguidamente las 
enfermedades; por esto es necesario toni 
ficarse, antes de cada comida, con 15 o 20 
gotas de Hipodermol. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO GiDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música.—Programa de laa piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho y media 'a diez y media de l a noche, 
en el paseo de Pereda: 
«Mi b a n d e r a » , pasodob le .—Gonzá lez . 
«L i sys t r a t a» , valses.—Lincke. 
«La reina m o r a » , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
« T o n a d a s m o n t a ñ e s a s » . — R e d o n d o . 
«Anona» , two-step.—Worsley. 
X 9 E l bien social realizado con el des-" cubrimiento del compuesto arsenical 
((X2» es inestimable, la degeneración ac-
tual de las razas se debe a la avariosis. 
seis y media de la tarde a 
de la noche: 
Pasodoble, ««BédMonte» —.ru 
« C u a n d o el sol muere)', v»i'o ^''«nn 
Oh. Schuman. ' Vdk B , 
« L a s mujeres de don Juan., 
« P o t p o u r r i asturiano,. p 
« M a r c h a t i n a l » . _ E . Jiménez s,a/ 
Observatorio meteorológico del 

















Matadero.—Roma i del dúi 7: Reses 
mayores, 20; menores, 19; kilogramos, 
4.375. 
Cerdos, (5; kilogramos, 425. 
Corderos, 38; ki logramos, 243. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma In-
s:leaa y española. 
Barómetro a Oü. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relativa. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar mareja M 
Temperatura máxima al sol, 35 o ^ 
Idem ídem a la sombra 22,2. ' 
Idem mínima, 13,7. 
Kilómetros recorridos por el VÍP 
las ocho horas de ayer hasta las oeST H 
de hoy, 41. oct,0 "orasl 
^Lluvia en milímetros, en el mÍ3mo ^ 
Evaporación en el mismo tiempo, 23 
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Los espectáculos] 
P A B E L L O N NARBON.—Sección 
nua desde las seis de la tarde ' 
Estreno de la -película dramática rt. 
2.000 metros, en tre6 partea, titulada «iin! 
dos en la t u m b a » . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
COMPAÑIA 
En San Roque (Sardinero). 
Misas a las seis, ocho, diez y doce. 
I 'or la tarde, a las cuatro, media expo-
sk-ion del S a n t í s i m o Sacramento, Esta-
ción, Rosario, bendic ión y reserva, romo 
todos los d í a s de esta remana. 
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I>el IMuriie pió. 
Feria de ganados. 
En el d í a de m a ñ a n a , segundo s á b a d o 
de mes, se c e l e b r a r á en la Alameda de 
Oviedo, «i t io del Verdoso, la concurrida 
li ria mensual de ganado. 
Una subasta. 
La, Alca ld ía anuncia para el d í a 11 del 
acitual, a las doce de la m a ñ a n a , el con-
curso para las obras de derribo y aprove-
chamiento de materiales fiel edificio Es-
cuelas del Este. 
CONVOCATORIA 
Sociedad del hierro y demás metales. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á j un t a general ex-
t rao rd ina r i a el domingo, d í a 10, a las diez 
de la m a ñ a n a , para t ra ta r de un asunto 
qne nos afecta, r o g á n d o s e la mayor pu i í -
tua l idad en la asistencia.—La Direct iva. 
CLARA DEL R. 0LAETA 
PROFESORA EN CIR0JIA MENOR 
] V X a n i e n i - Q y m a s a j i K t a 
Daoiz y Velarde, 17, 1.° — Teléfono 790. 
Telefonemas detenidos.—De Madr id : 
Rafael Barón . 
Ciclismo.—'Se convoca, a j u n t a gencr.i! 
a los socilbs de la «Unión Ciclista Sportiva 
S a n t a n d e r l n a » el domingo, a las diez de 
la m a ñ a n a , en el local de la Sociedad, ca 
fé La M o n t a ñ a , Alameda Primera, para 
t r a t a r do asuntos m u y importantes y 
nombrar Junta directiva. 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, en !a terraza del Sardinero, de 
E l Consejo de adminis t ración de esta 
Comipañía, en oumplimientu a lo que dis-
pone el a r t í cu lo 10 de sus Estatutos, con-
voca a junta general ordinaria de señores I 
accionistas para el d ía 9 del próximo mes 
de septiembre, a" las once y media deja] 
m a ñ a n a , en sus oficinas Campa de AlbiaJ 
I , pr incipal , oon obj to de dar cuenta dei 
.Balance oorrespondiente al pnimer semes-
tre del actual año . 
•Bilbao, 25 de agosto de 1916.—El presi-1 
dente del Consejo de Admiinistración,, m 
turiano L . Dóriga. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas F.006,909. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vii-
ta, uno y medio por ciento de interée 
anual. 
Seis meses, doe y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta» 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés y camiones las 
efeotuá la Agenda de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse, 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, número MU 
Teléfono número 571. 
Rubio, número 18 (cocberMÍ. 
1 
i- 1 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
S - I O F E . J P . t O t í , F * . í 
« O H . ] P Í ( A l l o n a o X I I I ) , T H e z y e e i e v á l v u l a * . | 
JPOJMGBO Y AJLVEJLlt. I 
í> P r « v a p n i « n t o e 3 M u a l l e , n u m e r o S í O . - S í x n t x x n d e 
Fotograiia y perftimería: p>^o8s 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, cartulinas y toda clase 
de accesorios para la F6tografia. Cámara obscura a disposición de los clientes. 
Inmenso surtido en Pertumería , de las mejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
P A P E L E S P I N T A D O S . Colección muy completa y variada. M U E S T R A R I O S A 
B O M I O I L I O . 
P E R E Z B E L MOLINO Y SOMPAAIA. Plaza d« laa EBMMUM. V W&d-Rát. núm. i 
Temas de fflolinar de Carranza 
w v w w v w w w w v w * ( V I Z O ̂  Y AL. ) w w v w w v w w \ w w -
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
NOTA—El doctor Compalred establece dorante la temporada consulta de otorloolarlngologla. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas én niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
C L A U D I O GÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
fiPALAtí» S E L C L U B « i R E B A T A S . — i A H T A M B B R 
1P " i J'Mi'mStJk *2A I B A mi* s n n i ^ U a c i o n * » » j r p o » B * ' ' . 
Rebaja de precios 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
L A VILLA 
I P u e v t a l a , H i e r r a , 1 , 
• 
V . XJ I TV A AUTOMOVIL 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ociho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11. I.0—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Proíesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Se vende un «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con carroeería landolet 
Remimwvo, en Reirosa. 
IdLARIANO C A I B A 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza TREVIJANO 
F á b r i c a de toldos, velamen, encerados, 
banderas, ropas impermeables, etc. 
Ribera, 35, Deusto (Bilbao) 
Teléfono 876. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
11 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de árboles frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hortali-
zas, floree y prados.—Levantamiento de 
planos y trazado de parques y jardines. 
Restanrant ETCantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lundhs. Precios 
moderados. Habitaciones, 
'l'lato del día: Bl'ailqiiétá ternera a la 
fivincesa. 
ALMACEN DE ARTIGOLOS FOTOGRAFICOS 
i, 5.-BI 
Gran surtido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Expor tac ión a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
L s pedidos se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
B A R B A J A L , N U M E R O I , 1.* 
Brazos y piernas. 
B i agüeros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres ae 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apa 
ratos y fornituras para dentistas, ci"?^' 
artículos fotográficos, gramófonos, <̂ sc0, 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: Í21, tienda, y 4ffl. domlol"0 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y " 
E l de mejor confort. tl ,n 
Carta y f rt¿D. 
Servicio esmeradís imo para bodaB, ^ 
quetes, etc. j i -nra . 
Sucursal en la terraza del 8ardl^ i(j 
Plato del día: Crepinetas a "la Pei^0 
C O R S E T E R A .. 
hace saber a sue parroquianas y énic0fl 
s eñoras que h a r á los corsés nin ^ 
especiales, y de úMima novedaa, ^ 
cios muy económicos, por ^ much*9 
gastos de local y disponer w ^ ô-
existencias. Siendo urgente, en ^ 
ra8- , oirt T 611 Se toman medidas a domemo, J 
loe pueblo», mediante avito-
• A R B A J A L . 8 1*' _ 
ie y 
PreparaiD militar y de la Tfl 
C O L E G I O - A C A D E M I A DE MA 
Santa Clara, 9-
Profesores: don Miguel B ^ ^ y i t o de 
don José Gistau y capitán don 
Miguel. rto »ú' 
Preparación en secciones oe 
mero de alumnos. ^ en ^ 
Numerosos alumnos ingresaat» 
das las Academias militares. -•gieW1 
Estudio v l g l l a d o . - l n t e r i m * » m 
KBWMHHBNMMnMiw 
, / ' en su' 
I hazaña 
^ ^ ^ ^ 
Vapores 
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V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
españole 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
5 5 
ea de Cuba y Méjico 
S A ^ S ^ A LAS TRES DE LA m 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
tfgHtiea io pa»aj« j carg* para i * mr^-M veracriw y ruenr Méjloo. «a» • ¿« « • -
^ raSbién .BdmitB carga para Mazal .n. por ;a \ a de TetiuaulaofiG 
Para H ^ f ^ ^ T V ^ N T r M n ^ 3 T R ^ N T A Y CINCO. ONCE de Impue.io. , [ PPSETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque 
r Para Santiago de «-uba. en combinación con el ferrocarrü: DOSCIENTAS SESENTA 
nNCB de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ^mba-m ? 
0 % a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos 
También admite pas Je de todas classi» ppxa Colón, con transbordo tn la H x K - a 
ntro vapor de la misma Compañía. 
* Veo!» del pataje en teroera ordinaria; 
Línea de! Río de la Plata 
£ SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a las once de la mailana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de torcera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
{l, ia m u m a C o m p a f l í a ) , COL. dest ao a Moalevideo y Buerog Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m í\m m m \ ÉSÉ IÍ laríe I h m al Brasil 9 Ría de la Plan 
El día 20 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
L e ó n . X I I I I 
S u capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Sanios (Brasil). Montevideo y Buaacs Airas . 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
Para más informes dlrigirae a sus ccuiftignatarloB an Santander, señores HIJOS i • 
NfiF.L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. U . teléfono número tt. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA" 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regrese desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A O E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el í l , de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Corufia y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliéndo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se adniite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Ua viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
Purt-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila, una mensual, 
los días 25 de cada mes. a partir del 25 do julio, para Barcelona y c e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas), Las 
Palmas, S&nta Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendu las escalas de Canarias y de la Penín 
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander,. Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana 
riae, Lisboa, Vigo, Corufia. Gijón, Santander y Bilbau. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento mu} cómodo y trato esmerado, como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hiloe. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Consumido por las Comp-flíac ñe íarrocarriles del Norte de EspaOa. de Medina dtf 
Umpo a 7amora 7 Orense a Vigo, de Saiar-ianca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
« d o . Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegacióa racionales y wrtran-
Declarados simi s a. Gardlíí por "1 Almira íaago portuguéa. 
Carbones de vapor.—ISasíJííoi! pas* rrA>jt AcloraMSTeíloB.—Cn& para «soe wat» 
« r g i o o s y ioméatlooB. 
S « a s a i u s los psÉlí.os » fei 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
ó» Topaít. AlioKsr 
C0ia ipaa ia .~Gi3O^ y Ai?" 
*>!»fo, « t u . B e r í . í - . f t i o » «tfs sgantv an MADRID, ¿ion R. 
r¿i; SAWTAiíDKSR, itiRofK* Wüo* ác *ug«i P^raa y 
«castas ¿e »r> ja4 AOT! w¡ae t u ' 
«OTA»/-» • 
ivMfñ K»p« ftoif.t.~-&AL&ViC!A. 
A 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
0 
íaneres de fundieron f maquinaría. 
i i v y ^ -
m0 
ftoH«tru»alén v rasaraalén rf» tadan» olaaafi.—B«i»«r«aiéw rfa «utitmévllaa. 
- A n í s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi -
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todo» sus n a o s -
i 
o i u c i o n i 
s 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
co», bronqulti» y debilidad general.— 
Predo: 2,50 pesetas 
S B e n e d i c t o - s 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, wiraero 1 1 . - M A D R I D 
D - venta en la» principales farmacia» de Espaíla 
Rti SAW7 ANDER; Pérea del Molino y Compañía, 
i i 
L ñ S O L I D E Z 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS. N E G R O Y D E 
C O L O R . GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
lílaixca, número O.—Santander. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERIÑO" S A N MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtído de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejore» 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. - — 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. N U M E R O 2 2 . - T E L E F Q N O N U M E R O 481 . - S A N T A N D E R 
• • • • • • • « • a t P I I I J J I I i l l i 1 I '• l'HTT1"1 1 ^ ^ r ^ . - - ~ ^ ^ ^ ~ . » > ^ « . ^ i a ^ 





T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
SOS Y MOLDURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
mmmmmUfki AMOS US • • S A L A H T I . •.Í-T»I<« « W — e v a v A H T f f t . 1i 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
m en iimcias, iprlas. restnts. etc. 
E s t r © ± 1 i m i e n . t o -
No se puede desatender esta indiaposic1vos regularizadores de RINCON son si rs-
vnhídos, nerviosidad y otras cosecuencia^ión s i n exponerse a Jaquee s, almorranr-
onnvieria en graves enfermedades. Cos po. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
c:«dio tan senoülo como seguro para comba ¡;̂ > ^.-.láavC • ae^aela. FfiAus» oros-
allos da ézlto ciraoitat», rta\n&ri%r.a&o partirla, s s g t n lo t iene demostrado ea los M 
táralas é»\ Ttaatre. No recouvea»^ rival «ysfeetament» al ajaraialo do las funfíonea r.a 
pesóos al EUílaf, M. R: ZOK. Jam^eía, B!L8AO. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Calle de Velasco, 4 
• O n s a d e l o s • T a r d i t i e w 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
•?»te ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
iDwrraLptihlea, as i como el Benricio m á s moderto. Surtido en coronas, hábito», 
erw^a. Cama imperiial o capilla ardiente. Se reciben ancargoa por telégrafo. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A = 
rrr--̂ ——-— I M P O R T A D O R E S DE COLONIALES - r C A S A FUNDADA E N J 8 7 Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
DE 
P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servici 
E l 17 de octufcre, a las cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto de S A N T A N D E R el 
moderno y rápido vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas ¿oü y 1.3,50 
de impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el afio pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. ' , , 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
E 3 I 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID—(Fundada el año 1901) x 
— - — — — pesetas 3.000,000 
_ _ _ _ _ » 1.950.000 
Capital social suscripto — 
Desembolsado - _ _ _ _ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.696,86 
Subdirecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. -Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, l.0—MADRID 
Para seguros de Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutlérrea Colomer. calle 6* Pe.dnieca. ntírnero 6 fOfklnas). 
M ' I R . O 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o I • 
Es e l m e j o r V leo qt&s ea ao&ooe para la «ai;»»».. Tuiptdc 1A « a u l a dal pslo 
baos oreoer maravl l ic i t íafa ís , porros fiaetrurs la crispa gua ataca a la raís, por lo 
qus avila la caivi&a, y an u n hou casos fs.vore»» la «aJida rlAi palo, ve ..víatdo «ste 
sedoso y Seilbl». Tan príolosso prs^Braíio ó^bís. p r a ^ l r al^aipra íotSo tsmn %osm-
Sor, r.a&gaa tóio ÍESBC Í-OT '¡C íjes tonadas «; nafc^o, orrrw.leáiíis'.dn 4is 3«3 ?l»3C4a! 
^ r d w fBQ tas l5K>4»e'.<«.T,(a sa'la a*íífeíV«»; 
ffraeíioi de S,ü y liM cam^ae. L a eíJ*?-.» » M**̂-̂. M « f ^ n a»»%>'ío. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,-45. 
Salida de Madrid a las 8,45. para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los íij-l 
nes, miércoles y viernes y de Madrid los. 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, ; 
para Ilegal a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,H0. para llegar • 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
i Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8. pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santandei- para Bilbao a las 
7, 10.10 (expreso). 14.5 y 16.45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10.43. 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35. 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30. 10,35. 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28. 
12.26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las e.̂ o 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santandt' 
a las 8.15, 13.11. 16.13 y 20,5, respectivameni< 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes H 
las 8,5. 12,15, 14.55. 16.45, 18.10 y 19,55. pai;t 
llegar a Liérganes a las 9,11. 13.16. 16. K-
17.42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (corree 
S.20. 11.20. U (correo). 16.45. 17.55 T 19.26. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9.30. 12,25.-15.3. 17.45. 18.65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas dé Santander a Llanes a las 7.45 
(correo), 13,20 y 17,20. para llegar a Llanes 
a las 11.15. 16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
liltlmos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45. 14.50 y 
19,15. para llegar a Cabezón a las 13.25. 16,38 
v 81.8. 
Salidas de Cabezón a las 7. 1̂ .40 » 17.6. 
para llegar a Santander a las 8,46. 15,28 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7.5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11.50, para lie 
gar a Santander a las 12.40 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrería y Somo a las 
12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y lor-
vicio de oficina. 
i 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid ' 
a las 10,30. de Bilbao a las 13. Mixto de Ma i 
drid al as 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos so 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y hasta las 13. 
Arriso al i>x\l>lieo 
Compro dentaduras postizas; pago 25 
cént imos por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plata, alhajas y ant igüedades . 
Calle del Rubio, 18, primero izquierda. 
Se reciben avisos para ir a domicilio. 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
T ^ i - í K l e i - í a 
vende o arrienda. PUEBLO informa. 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
S a n flntolín 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pes» tas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
O A M A ( S a r s t a n d e r ) . 
Luz a-dii i»lval. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ñja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema d^ 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Srl . Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz com precisión. E s ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
diucoi, bicicletas j motocicletas, Narel-
to Ortega (8. n C.) 
Alanaita Primar». M.—SAMTAMBSW 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE; 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
UN INVENTO INGLES: Loción Russell 
L a Casa Russell, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanzado esta pre-
paración, sin igual para restablecer y vigorizar el cabello. 
E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA Q U E NO SALGAN CANAS, H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R LAS Q U E HAYA. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. P l a u tía l« i Eeoualaa. y Wad-Ráa. núm. 9 
Se recomienda especialmente para las personas delicadas, que no pueden usar 
tlnt-aras, y para todas Las que tienen reparo en teñirse loa cabelloa. 
